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I N T R O D U C T I O N  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  f i r s t  l i s t  o f  r a r e  v a s c u l a r  p l a n t s  w a s  p r o d u c e d  a s  p a r t  o f  t h e  1 9 7 6  S . C .  E n -
d a n g e r e d  S p e c i e s  S y m p o s i u m  b y  t h e  S .  C .  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  E n d a n g e r e d ,  T h r e a t e n e d  
a n d  R a r e  P l a n t s ,  1 9 7 7 .  T h e  S y m p o s i u m  w a s  a  j o i n t  e f f o r t  o f  T h e  C i t a d e l ' s  D e p a r t m e n t  o f  
B i o l o g y  a n d  t h e  S .  C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ' s  N o n g a m e  a n d  E n d a n g e r e d  
S p e c i e s  P r o g r a m .  T h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  a s  y e t  u n p u b l i s h e d  r a r e  p l a n t  l i s t  s t a t e s  t h a t  t h e  l i s t  
w i l l  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  a t  l e a s t  e v e r y  t w o  y e a r s .  T h i s . m a n u s c r i p t  i s  t h e  
f i r s t  r e v i s i o n  o f  t h a t  i n i t i a l  l i s t .  
T h e  S . C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ' s  H e r i t a g e  T r u s t  P r o g r a m  a s s u m e d  a  
l e a d e r s h i p  r o l e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  t h i s  r e v i s i o n .  T h e  H e r i t a g e  T r u s t  
P r o g r a m  i s  c o m m i t t e d  t o  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  r a r e  a n d  e n d a n g e r e d  s p e c i e s  o f  p l a n t s  a n d  
a n i m a l s .  T h e  P r o g r a m  h a s  b e e n  w o r k i n g  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 7 4  t o  c o l l e c t  b i o l o g i c a l  a n d  
e c o l o g i c a l  d a t a  o n  r a r e  p l a n t s  a n d  a n i m a l s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  A  t h o r o u g h ,  u p - t o - d a t e  l i s t  o f  
S .  C . ' s  r a r e ,  t h r e a t e n e d  a n d  e n d a n g e r e d  v a s c u l a r  p l a n t s  i s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  i f  t h e  P r o g r a m  i s  
t o  c a r r y  o u t  o n e  o f  i t s  p r i m a r y  o b j e c t i v e s ,  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  n a t u r a l  d i v e r -
s i t y .  
T h e  m a n y  r e a s o n s  f o r  t h e  f o r m u l a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s u c h  a  l i s t  a r e  a p t l y  s u m m a r i z e d  
b y  J a m e s  W .  H a r d i n  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  N o r t h  C a r o l i n a  E n d a n g e r e d  a n d  T h r e a t e n e d  
V a s c u l a r  P l a n t s  ( H a r d i n  e t .  a t . ,  1 9 7 7 ) ,  " W e  h o p e  t h a t  t h i s  a c c o u n t  o f  t h e  e n d a n g e r e d  a n d  
t h r e a t e n e d  v a s c u l a r  p l a n t s  w i l l  a i d  l e g i s l a t o r s  a n d  c o n s e r v a t i o n i s t s  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  n e w  
r e g u l a t i o n s  o r  l a w s  f o r  i n c r e a s e d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  n a t i v e  ( S o u t h  C a r o l i n a )  f l o r a  a n d  t h e  
h a b i t a t s  i n  w h i c h  t h e y  e x i s t .  I t  s h o u l d  a l s o  a l e r t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t o  t h e  p r e c a r i o u s  s t a t u s  o f  
n u m e r o u s  p l a n t  s p e c i e s  a n d  u n i q u e  e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  s t a t e .  S u c h  a  r e p o r t  s h o u l d  b e  u s e f u l  t o  
i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n t e r e s t e d  i n  d e s i g n a t i n g  ' n a t u r a l  a r e a s , '  a n d  m a i n t a i n i n g  w i l d  
f l o w e r  s a n c t u a r i e s  o r  b o t a n i c a l  g a r d e n s .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  h e r e  s h o u l d  b e  v a l u a b l e  i n  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  ' e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t s , '  a n d  p u b l i c i t y  o r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
r e g a r d i n g  t h e  e n d a n g e r e d  p l a n t s  o f  t h e  s t a t e .  I t  i s  a l s o  h o p e d  t h a t  t h i s  r e p o r t  w i l l  g i v e  t h e  i m -
p e t u s  t o  a n  o n g o i n g  a n d  v i g o r o u s  r e s e a r c h  p r o g r a m  l e a d i n g  t o  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
t a x o n o m y ,  e c o l o g y ,  a n d  r e p r o d u c t i v e  b i o l o g y  o f  t h e s e  o r g a n i s m s .  
" W e  s i n c e r e l y  t r u s t  t h a t  t h e  r e p o r t  w i l l  n o t  e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  d i g  u p  t h e  f e w  r e m a i n i n g  
s p e c i m e n s  f r o m  t h e i r  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  a n d  t r a n s p l a n t  t h e m  i n t o  p r i v a t e  g a r d e n s ,  w h e r e  
t h e y  r a r e l y  s u r v i v e .  S u c h  s e l f i s h ,  p r i v a t e  e x p l o i t a t i o n  m u s t  n o t  o c c u r .  C o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  
s h o u l d  t u r n  t o  n u r s e r y  p r o p a g a t i o n  r a t h e r  t h a n  d i g g i n g  p l a n t s  f r o m  t h e i r  n a t i v e  h a b i t a t s . "  
GENERAL INFORMATION 
The information presented here was drafted by the South Carolina Advisory Committee on 
Endangered, Threatened and Rare Plants. Members of this committee were selected from 
various institutions located in different physiographic areas of the state. The committee ac-
tively sought input from all interested individuals and groups. 
A public meeting was held on January 6, 1979, to discuss criteria to be used in developing the 
list as well as potential species to be included in the list. Appendix I lists the non-committee 
participants at this meeting.* Information concerning the distribution and/or taxonomy of 
selected "problem" species was solicited from knowledgeable out-of-state botanists. Appendix 
II lists the~e contributors, their institutional associations, and their areas of expertise. Other 
sources of information utilized by the committee included state and national lists of rare, 
threatened or endangered species (see list of references), scientific literature, and in particular, 
herbarium records. 
The final decisions as to the criteria to be used in listing species and in making the final 
listings themselves were made by the Criteria and Listings Sub-committees, respectively, on 
February 16 and 17, 1979. The lists in this paper, especially the "Of Statewide Concern inS. 
C." list and the "Of Concern; Status Unresolved" list, are thought to be quite conservative. 
Undoubtedly, quite a few additional species deserve listing as threatened or endangered. The 
knowledgeable reader will note in particular the relatively small number of species listed from 
the taxonomically difficult groups Poaceae (grasses) and Cyperaceae (sedges). This, hopefully, 
is a deficiency that will be remedied in the near future. The committee remains active in its 
deliberations and continues to solicit input from all interested parties. 
In order to verify the existence in South Carolina of plants which may be considered as 
threatened or endangered, it is expected that an herbarium specimen of such a plant will be 
retained at a suitable place accessible to the public, i. e., an institutional herbarium or public 
museum. For the purpose of listing a plant as threatened or endangered, visual sightings are 
not allowable. A clearly diagnostic photograph is recommended when population levels do not 
permit collection. The identity of the taxon to which the specimen or photograph belongs 
should be verified independently by at least two active professional botanists. The herbarium 
specimen or photograph should include information on locality and date of collection, habitat 
and any other information that might be useful in relocating the population or in assessing the 
vigor of the population. 
The South Carolina Wildlife and Marine Resources Department's Heritage Trust Program 
maintains records of the occurrence and distribution of the State's threatened and endangered 
plants. For the purpose of their record-keeping, it is highly desirable that locations be given as 
accurately as possible (including map coordinates when possible). 
SIGNIFICANCE CATEGORIES 
Plants believed to be endangered or threatened in South Carolina are listed in this paper in 
four major categories: Of National Concern (1), Of Regional Concern (2), Of Statewide Con-
cern (3), and Of Concern; Status Unresolved (4). The first three categories are based on 
priority or significance; the last category contains species whose status needs· further study to 
determine the category to which they realistically belong. 
Significance, we realize, is not an inherent characteristic of a species. It is a value judgment 
which is made for administrative reasons; it enables one to set protection and search priorities. 
Significance can change through time, usually as a result of an increase in knowledge, so that 
plants that are thought to be of high significance today may be judged to be of lower 
significance in the future and vice versa. The Committee, however, has been especially careful 
not to list species as "Of National Concern" unless they are highly unlikely to change in status 
in the future. 
*If you were not contacted about this meeting and would like to be contacted about future 
meetings, please so indicate in writing to: Dr. Douglas Rayner, S. C. Heritage Trust, Box 167, 
Columbia, S. C. 29202. 
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1 .  O f  N a t i o n a l  C o n c e r n .  
S p e c i e s  l i s t e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  e n d a n g e r e d  o r  t h r e a t e n e d  t h r o u g h o u t  t h e i r  e n t i r e  r a n g e  
i n  t h e  c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s .  
2 .  O f  R e g i o n a l  C o n c e r n .  
E a c h  s p e c i e s  l i s t e d  h e r e  i s  t h r e a t e n e d  o r  e n d a n g e r e d  t h r o u g h o u t  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  
i t s  r a n g e  t h a t  i n c l u d e s  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  o t h e r  s t a t e s  o f  o u r  g e n e r a l  r e g i o n .  I n  p a r t s  o f  
i t s  r a n g e  o u t s i d e  o f  o u r  r e g i o n ,  t h e  s p e c i e s  m a y  b e  o f  n o  p a r t i c u l a r  c o n c e r n ,  b u t  i n  o u r  
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  i t s  r a r i t y  a n d  t h e  s t a t u s  o f  i t s  p o p u l a t i o n s  o v e r  a  w i d e  a r e a  a r e  a  c a u s e  
o f  c o n c e r n  b e c a u s e  o f  d e f i n i t e ,  w i d e s p r e a d  r a r i t y  a n d / o r  t h r e a t s  o f  a  m o r e  i m m e d i a t e  
n a t u r e .  S o u t h  C a r o l i n a  p o p u l a t i o n s  t h a t  a r e  f a r  d i s j u n c t  f r o m  t h e  m a i n  p o p u l a t i o n s  o f  
t h e  s p e c i e s  a l s o  a r e  l i s t e d  h e r e .  
3 .  O f  S t a t e w i d e  C o n c e r n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
S p e c i e s  l i s t e d  h e r e  a r e  t h o s e  w h i c h  a r e  n o t  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  o n  a  n a t i o n a l  o r  r e g i o n a l  
l e v e l .  L i s t i n g s  h e r e  i n c l u d e  s p e c i e s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e n d a n g e r e d  o r  t h r e a t e n e d  
o n l y  i n  S .  C . ,  s p e c i e s  w h o s e  p e r i p h e r a l  p o p u l a t i o n s  e x t e n d  i n t o  S .  C . ,  s p e c i e s  w h i c h  
w a r r a n t  s c r u t i n y  b e c a u s e  o f  t h e  t a n g i b l e  p o s s i b i l i t y  o f  f u t u r e  t h r e a t s  t o  t h e i r  w e l l - b e i n g ,  
a n d  s p e c i e s  l i k e l y  t o  b e  e x p l o i t e d  w i t h i n  t h e  S t a t e .  
4 .  O f  C o n c e r n ;  S t a t u s  U n r e s o l v e d .  
S p e c i e s  l i s t e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  t h o s e  f o r  w h i c h  i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  t o  
b a s e  a  c a r e f u l  d e t e r m i n a t i o n  o f  s t a t u s .  H o w e v e r ,  i f  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  w e r e  a v a i l a b l e ,  
t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  s p e c i e s  c o u l d  p o s s i b l y  m e e t  c r i t e r i a  f o r  l i s t i n g  i n  o n e  o f  
t h e  t h r e e  a b o v e  l i s t e d  c a t e g o r i e s .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  s t a t e  l i s t  o f  r a r e  p l a n t s  t h a t  i n c l u d e s  t h e  c a t e g o r y  " O f  R e g i o n a l  C o n c e r n . "  
W e  f e e l  t h a t  t h i s  c a t e g o r y  i s  v e r y  h e l p f u l ,  e s p e c i a l l y  c o n s i d e r i n g  o u r  v e r y  s t r i c t  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
c a t e g o r y  " O f  N a t i o n a l  C o n c e r n . "  W i t h o u t  t h i s  " i n t e r m e d i a t e "  c a t e g o r y  a  s p e c i e s  s u c h  a s  
y e l l o w w o o d  ( C i a d r a s t i s  / u t e a ) ,  w h i c h  i s  r a r e  e x c e p t  i n  T e n n e s s e e ,  w o u l d  b e  g i v e n  t h e  s a m e  
s i g n i f i c a n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  l o n g  s e d g e  ( C a r e x j o l l i c u l a t a ) ,  a  w i d e s p r e a d  s p e c i e s  w h i c h  i s  r a r e  
o n l y  i n S .  C .  
I n  o r d e r  t o  c a t e g o r i z e  a  s p e c i e s  a s  " O f  N a t i o n a l  C o n c e r n "  o r  " R e g i o n a l  C o n c e r n , "  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  r a r i t y  o f  t h a t  s p e c i e s  t h r o u g h o u t  i t s  e n t i r e  r~nge ( f o r  s p e c i e s  " O f  
N a t i o n a l  C o n c e r n " )  o r  a t  l e a s t  n e i g h b o r i n g  s t a t e s  ( f o r  s p e c i e s  " O f  R e g i o n a l  C o n c e r n " ) .  T o  d o  
t h i s  w e  r e l i e d  o n :  
1 .  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n  K a r t e s z  a n d  K a r t e s z  ( 1 9 7 7 ) ,  w h i c h  i s  e s s e n t i a l l y  a  c o m p e n d i u m  
o f  s t a t e  a n d  f e d e r a l  r a r e  p l a n t  l i s t s ;  
2 .  p o s t - 1 9 7 7  l i s t s  f o r  m o s t  o f  t h e  s o u t h e a s t e r n ·  s t a t e s  - F l o r i d a ,  G e o r g i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  
T e n n e s s e e ,  V i r g i n i a  a n d  W e s t  V i r g i n i a ;  
3 .  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  k n o w l e d g e a b l e  p r o f e s s i o n a l  b o t a n i s t s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  
s o u t h e a s t  ( A p p e n d i x  I I . )  
W e  r e a l i z e  t h a t  a s  r a r e  p l a n t  l i s t s  c h a n g e  i n  n e i g h b o r i n g  s t a t e s ,  o u r  l i s t s  " O f  N a t i o n a l  C o n -
c e r n "  o r  " O f  R e g i o n a l  C o n c e r n "  m a y  h a v e  t o  c h a n g e  a s  w e l l .  T h e r e f o r e ,  w e  c o n t i n u e  t o  s o l i c i t  
i n p u t  f r o m  o u t - o f - s t a t e  b o t a n i s t s  c o n c e r n i n g  t h e  s t a t u s  i n  t h e i r  s t a t e  o f  p l a n t s  l i s t e d  h e r e  a s  " O f  
N a t i o n a l  C o n c e r n "  o r  ' ' O f  R e g i o n a l  C o n c e r n . ' '  
P L A N T  R A R I T Y  A N D  E N D A N G E R M E N T  
T h e  c o n c e p t  o f  r a r i t y  i s  a  d i f f i c u l t  o n e  t o  d e f i n e  b e c a u s e  t h e  b o u n d s  o r  l i m i t s  o f  r a r i t y  a r e  
t o t a l l y  s u b j e c t i v e .  P l a n t  r a r i t y  i n v o l v e s  b o t h  t h e  o v e r a l l  d i s t r i b u t i o n  o f  a  s p e c i e s  a n d  t h e  
r e l a t i v e  d e n s i t y  o r  f r e q u e n c y  o f  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  s p e c i e s  w i t h i n  t h a t  d i s t r i b u t i o n .  A  s p e c i e s  
w h i c h  i s  l i m i t e d  t o  a  v e r y  s m a l l  g e o g r a p h i c  a r e a  a n d  i s  r e p r e s e n t e d  b y  f e w  i n d i v i d u a l  p l a n t s ,  
s u c h  a s  S a r r a c e n i a j o n e s i i  W h e r r y ,  M o u n t a i n  s w e e t  p i t c h e r  p l a n t ,  o b v i o u s l y  i s  r a r e .  A  s p e c i e s  
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which is quite widespread but represented by few individual plants within that distribution, like 
Lindera melissaefolium (Walter) Blume, Jove's fruit, is obviously rare. The rarity of species 
whose distribution and abundance are intermediate between these two extremes is not easily 
determined. Moreover, the experience of the investigator can significantly affect rarity deter-
minations. In general, the more experience the investigator has with plant distribution, the bet-
ter he is able to assess true rarity. 
In addition, many species, for a variety of reasons, are easily overlooked: 
1. Lepuropetalon spathu/atum (Muhl.) Ell., Southern lepuropetalon, is extremely small. 
2. Botrychium lunarioides Michaux, Winter grapefern, is small and produces spores during 
the winter months, when botanizing generally is at a minimum. 
3. Monotropsis odorata Schweinitz in Ell. Pigmy pipes, is small and often is hidden beneath 
leaf litter in pine forests. 
4. Nestronia umbellula Raf., Nestronia, is not small but is rather non-descript and is easily 
overlooked, even when in flower. 
5. Carya myristicaejormis Michaux, Nutmeg hickory, is not easily distinguished from 
several common hickories. 
6. Triphora trianthophora (Swartz) Rydberg, Three-birds orchid, may exist underground 
for several years between years when it flowers. 
By the very fact that they are rare, the plants included in these lists are to be considered as en-
dangered or threatened. Nonetheless, the following definitions of endangered and threatened 
should serve to clarify these concepts: 
Endangered - A taxon whose population level is naturally low or which has become 
reduced in numbers throughout all or a significant portion of its range, or whose natural 
habitat has been altered and/or reduced to the extent that reproductive populations are small 
and vulnerable to extirpation. Without protection and management throughout its range, a 
taxon in this category could well be extirpated from its natural habitats within the immediate 
future. 
Threatened - A taxon which is not in immediate danger of extirpation, but one whose 
populations have been depleted or are decreasing at a significant rate and/or whose natural 
habitat has been altered or destroyed throughout much of its original range. Without protec-
tion and management, these plants are likely to become endangered within the foreseeable 
future throughout all or a significant portion of their range. 
The following definitions are all related to the concepts of rarity and endangerment and 
should be of help in understanding the lists that follow: 
Disjunct- Removed by great distance from its main series of populations. 
Endemic - Confined to a restricted physiographic or geographic entity, such as a single 
drainage system or similar situation; or, limited in range to South Carolina or to the immediate 
region. 
Exploited- Undergoing significant decline in its natural habitat(s) due to removal for com-
mercial or other purposes. 
Extinct - Occurrence in South Carolina has been documented in the past, but no recent 
reports of occurrence exist. These taxa may still be extant in nearby states. 
Peripherally Rare- Reaches the edge of its range in South Carolina. 
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O R G A N I Z A T I O N  O F  T H E  L I S T S  
F e d e r a l l y  P r o p o s e d  E n d a n g e r e d  a n d  T h r e a t e n e d  V a s c u l a r  P l a n t s  
T h e  f i r s t  l i s t  t h a t  f o l l o w s  i s  a  l i s t  o f  F e d e r a l l y  p r o p o s e d  e n d a n g e r e d  a n d  t h r e a t e n e d  p l a n t s  
s p e c i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  w h o s e  a c t u a l  s t a t u s ,  w e  b e l i e v e ,  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e i r  p r o p o s e d  
s t a t u s  ( U . S .  D e p t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  1 9 7 5  a n d  1 9 7 6 . )  P l a n t s  i n  t h i s  l i s t  a r e  g r o u p e d  i n t o  p r o p o s e d  
e n d a n g e r e d  specie~· a n d  p r o p o s e d  t h r e a t e n e d  s p e c i e s  a n d  a r e  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  b y  t h e i r  s c i e n -
t i f i c  n a m e s  w i t h i n  e a c h  g r o u p .  T h e  r e c o m m e n d e d  c h a n g e  i n  s t a t u s  ( o r  s i g n i f i c a n c e )  a n d  t h e  
r e a s o n  f o r  t h a t  c h a n g e  a r e  g i v e n  f o r  e a c h  s p e c i e s .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  R a r e ,  T h r e a t e n e d ,  o r  E n d a n g e r e d  V a s c u l a r  P l a n t s  
E a c h  v a s c u l a r  p l a n t  s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  s u b s p e c i e s  o r  v a r i e t i e s ,  w h i c h  i s  o f  c o n c e r n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  b e c a u s e  o f  r a r e ,  t h r e a t e n e d ,  o r  e n d a n g e r e d  s t a t u s ,  h a s  b e e n  l i s t e d  i n  o n e  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  O f  N a t i o n a l  C o n c e r n ,  O f  R e g i o n a l  C o n c e r n ,  O f  S t a t e w i d e  C o n c e r n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  o r  O f  C o n c e r n ;  S t a t u s  U n r e s o l v e d .  O n l y  p l a n t s  n a t i v e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w h i c h  h a v e  d o c u m e n t e d  o c c u r r e n c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  b e e n  l i s t e d .  S p e c i e s  t h a t  a r e  e x -
t i n c t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  b e e n  l i s t e d  i n  t h e  c a t e g o r y  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  i n  i f  t h e y  w e r e  s t i l l  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
S p e c i e s  a r e  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  b y  t h e i r  s c i e n t i f i c  n a m e s  w i t h i n  e a c h  c a t e g o r y .  F o r  e a c h  
p l a n t  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  g i v e n :  s c i e n t i f i c  n a m e ,  c o m m o n  n a m e ,  f a m i l y  n a m e ,  
s t a t u s ,  d i s t r i b u t i o n ,  h a b i t a t ,  c a u s e s  o f  r a r i t y ,  p h y s i o g r a p h i c  p r o v i n c e  ( s )  o f  o c c u r r e n c e  i n S .  C . ,  
a n d  p o t e n t i a l  t h r e a t s .  M o s t  n o m e n c l a t u r e  f o l l o w s  R a d f o r d  e t .  a l .  ( 1 9 6 8 ) .  C o m m o n  n a m e s  a r e  
g e n e r a l l y  f r o m  R a d f o r d  e t  a l .  ( 1 9 6 8 ) ,  H a r d i n  e t  a l .  ( 1 9 7 7 ) ,  o r  K a r t e s z  a n d  K a r t e s z  ( 1 9 7 7 ) .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d ,  t h e  h a b i t a t  l i s t e d  i s  t h e  h a b i t a t  o f  t h e  s p e c i e s  i n  S .  C .  
T h e  s t a t u s  o f  a  s p e c i e s  g e n e r a l l y  i s  g i v e n  a s  e i t h e r  e n d a n g e r e d  o r  t h r e a t e n e d .  A  s p e c i e s  t h a t  i s  
e n d a n g e r e d  i s  e n d a n g e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a  o f  c o n c e r n ,  i . e . ,  O f  N a t i o n a l  C o n c e r n  -
t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n .  I f  a  s p e c i e s  i s  t h r e a t e n e d  i n  m o s t  o f  t h e  n a t i o n  o r  r e g i o n ,  b u t  e n -
d a n g e r e d  i n  S .  C . ,  i t s  s t a t u s  i s  l i s t e d  a s ,  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n  S .  C .  I f  t h e  s t a t u s  o f  a  
s p e c i e s  i s  u n k n o w n  f o r  t h e  r e g i o n  b u t  k n o w n  i n S .  C . ,  t h e  s t a t u s  i s  l i s t e d  a s  ,  E n -
d a n g e r e d  ( o r  T h r e a t e n e d )  i n S .  C .  o r  s i m p l y  a s ,  E n d a n g e r e d  ( o r  T h r e a t e n e d )  i n S .  C .  N o  s t a t u s  
i s  g i v e n  i f  t h e  s t a t u s  o f  a  s p e c i e s  i s  u n k n o w n  i n  S .  C .  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
W e  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  a l l  i n d i v i d u a l s  w h o  c o n t r i b u t e d  d a t a  u s e d  i n  t h i s  p a p e r .  W e  w o u l d  
a l s o  l i k e  t o  t h a n k  D e b b i e  F a i t h f u l  f o r  t y p i n g  t h e  d r a f t s  a n d  f i n a l  c o p y  o f  t h i s  p a p e r .  W e  g i v e  
p a r t i c u l a r  t h a n k s  t o  t h e  S . C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  f o r  f u n d i n g  m u c h  o f  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  p a p e r .  
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D o u g l a s  A .  R a y n e r  
C h a i r m a n  
FEDERALLY PROPOSED ENDANGERED OR THREATENED 
PLANT SPECIES FOR SOUTH CAROLINA 
Of the 52 rare plant species proposed (including 7 species not proposed for S. C. but 
proposed for other states and now known to occur in S. C.) as Nationally Endangered or 
Threatened for S.C. in the Federal Register (July 1, 1975 and June 16, 1976), we have excluded 
or lowered the status of the following: 
ENDANGERED 
Ba/duina atropurpurea Harper. Quite common in Georgia; listed here as Of Statewide Con-
cern inS. C. (Endangered). 
Elliottia racemosa Muhl. Listed here as Of National Concern (Extinct inS. C.). 
Hymenocallis coronaria (LeConte) Kunth. Taxonomic questions are still unresolved; listed 
here as Of Concern; Status Unresolved. 
THREATENED 
Agrimonia incisa T. & G. Not rare or endangered in most of its range; listed here as Of 
Statewide Concern inS. C. (Threatened). 
Calamovi/fa brevipilis (Torrey) Scribner. Not rare or endangered in the·heart of its range 
(N. J.); listed here as Of Regional Concern (Endangered). 
Carex chapmanii Steudel. Not rare in Fla.; listed here as Of Regional Concern (Threatened). 
Cymophyllusfraseri (And.) MacKenzie. Known only from a single old collection; listed here 
as Of National Concern (Extinct inS. C.). 
Dicerandra odoratissima Harper. Not rare or endangered in Ga.; listed here as Of Regional 
Concern (Threatened). 
Fothergi//a gardenii Murray. Common in the coastal plain ofN. C. and S.C.; not listed here. 
Isoetes me/anospora Engelm. No substantiated report from S. C.; the more widespread 
granite outcrop quillwort (/. piedmont ana (Pfeiffer Reed) is listed here as Of Statewide 
Concern inS. C. (Threatened). 
Juncus gymnocarpus Coville. Not rare or endangered in N. C.; listed here as Of Concern; 
Status Unresolved. 
Lachnocaulon beyrichianum Sporleder. Apparently not rare or threatened in much of its 
range; listed here as Of Concern; Status Unresolved. 
Litsea aestivalis (L.) Fernald Not rare in S. C.; listed here as Of Regional Concern 
(Threatened). 
Panicum lithophi/um Swallen. Not rare or endangered in Ga.; listed here as Of Regional 
Concern (Threatened). 
Pieris phillyreifolia (Hooker) DC. Not rare or threatened in Fla. and parts of Ga.; listed here 
as Of Regional Concern (Threatened). 
Pinckneya pubens Michaux. Not rare or threatened in Fla. or Ga.; listed here as Of Statewide 
Concern inS. C. (Threatened). 
Platanthera integra (Nutt.) Gray ex Beck (Habenaria integra (Nutt.) Sprengel). Not un-
common in much of its range; listed here as Of Statewide Concern in S. C. 
(Threatened). 
P/atanthera peramoena Gray (Habenaria peramoena Gray). Not uncommon in parts of its 
range; listed here as Of Regional Concern (Endangered). 
Portulaca smallii P. Wilson. No substantiated report from S.C.; not listed here. 
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P t l i m n i u m  f l u v i a t i l e  ( R o s e )  M a t h i a s .  T h e  o n l y  r e p o r t  o f  t h i s  s p e c i e s  f r o m  S .  C .  a p p a r e n t l y  
w a s  b a s e d  o n  a  m i s i d e n t i f i c a t i o n  o f  P .  n o d o s u m  ( R o s e )  M a t h i a s ;  n o t  l i s t e d  h e r e .  
P t i l i m n i u m  n o d o s u m  ( R o s e )  M a t h i a s .  A p p a r e n t l y  n o t  r a r e  i n  G a . ;  l i s t e d  h e r e  a s  O f  S t a t e w i d e  
C o n c e r n  i n S .  C .  ( E n d a n g e r e d ) .  
Q u e r c u s  g e o r g i a n a  M .  A .  C u r t i s .  N o t  u n c o m m o n  i n  G a . ;  p o s s i b l y  e x t i n c t  i n S .  C . ;  l i s t e d  h e r e  
a s  O f  C o n c e r n ;  S t a t u s  U n r e s o l v e d .  
R h a p i d o p h y l l u m  h y s t r i x  ( F r a s e r )  H .  W e n d ! .  N o t  u n c o m m o n  i n  p a r t s  o f  i t s  r a n g e ;  l i s t e d  h e r e  
a s  O f  R e g i o n a l  C o n c e r n  ( T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n S .  C . ) .  
S a r r a c e n i a  r u b r a  W a l t e r .  N o t  u n c o m m o n  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  i t s  r a n g e ;  l i s t e d  h e r e  a s  O f  
S t a t e w i d e  C o n c e r n  i n S .  C .  ( T h r e a t e n e d ) .  
S c h i s a n d r a  g l a b r a  ( B r i c k . )  R e h d e r .  A p p a r e n t l y  n o t  r a r e  i n  p a r t s  o f  i t s  r a n g e ;  l i s t e d  h e r e  a s  O f  
R e g i o n a l  C o n c e r n  ( T h r e a t e n e d ,  e n d a n g e r e d  i n S .  C . ) .  
S e n e c i o  m i l l e j o l i u m  T .  &  G .  S o m e w h a t  r a r e  b u t  n o t  t h r e a t e n e d  i n S .  C . ;  l i s t e d  h e r e  a s  O f  
R e g i o n a l  C o n c e r n  ( T h r e a t e n e d ) .  
S p o r o b o l u s  t e r e t i j o l i u s  H a r p e r .  A p p a r e n t l y  n o t  r a r e  i n  G a . ;  l i s t e d  h e r e  a s  O f  R e g i o n a l  C o n -
c e r n  ( T h r e a t e n e d ) .  
V i g u i e r a  p o r t e r i  A  G r a y .  N o t  u n c o m m o n  i n  G a . ;  l i s t e d  h e r e  a s  O f  R e g i o n a l  C o n c e r n  
( T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n S .  C . ) .  
W a l d s t e i n i a  l o b a t a  ( B a l d w i n )  T .  &  G .  N o  s u b s t a n t i a t e d  r e p o r t s  f r o m  S .  C .  ( o r  N .  C . ) ;  n o t  
l i s t e d  h e r e .  
P L A N T  S P E C I E S  O F  N A T I O N A L  C O N C E R N  ( 1 )  
A m p h i a n t h u s  p u s i l / u s  T o r r e y .  D i m i n u t i v e  a m p h i a n t h u s .  S c r o p h u l a r i a c e a e .  E n -
d a n g e r e d .  E n d e m i c  t o  t h e  p i e d m o n t  o f  S .  C .  a n d  G a . ;  r e s t r i c t e d  t o  v e r n a l  p o o l s  o n  
g r a n i t e  f l a t r o c k s ;  h a b i t a t  i s  e n d a n g e r e d  d u e  t o  h e a v y  r e c r e a t i o n a l  u s e  a n d  p o t e n t i a l  
s t o n e  q u a r r y i n g .  
A r e n a r i a  g o d j r e y i  S h i n n e r s .  G o d f r e y ' s  s a n d w o r t .  C a r y o p h y l l a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  
i n  S .  C .  E n d e m i c  t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  N .  C . ,  S .  C . ,  A l a . ,  a n d  F 1 a . ;  r e s t r i c t e d  t o  
w o o d e d  s e e p a g e  s l o p e s  o f  m a r l  s o i l s ;  i t s  v e r y  r e s t r i c t e d  h a b i t a t  p r o b a b l y  a c c o u n t s  f o r  i t s  
r a r i t y .  
A s p l e n i u m  h e t e r o r e s i l i e n s  W .  H .  W a g n e r .  C a r o l i n a  s p l e e n w o r t  f e r n .  P o l y p o d i a c e a e .  E n -
d a n g e r e d .  E n d e m i c  t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  N .  C . ,  S .  C . ,  G a . ,  a n d  F l a . ;  r e s t r i c t e d  t o  
s h a d e d ,  c o n s o l i d a t e d  m a r l  o u t c r o p s ;  k n o w n  f r o m  v e r y  s m a l l  p o p u l a t i o n s  i n  v e r y  f e w  
l o c a l i t i e s .  
A s p l e n i u m  m o n a n t h e s  L .  S i n g l e  s o r u s  s p l e e n w o r t .  P o l y p o d i a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  
i n S .  C .  F o u n d  i n N .  C . ,  S .  C . ,  F l a . ,  a n d  A r i z .  ( a l s o  s .  t o  C h i l e ) ;  u n u s u a l  d i s j u n c t i o n  
b e t w e e n  s e .  a n d  s w .  U .  S . ;  f o u n d  o n  s h a d e d  g r a n i t e  b o u l d e r s  o r  b l u f f s  n e a r  r i v e r s  a n d  
w a t e r f a l l s  i n  c o o l  r a v i n e s  i n  t h e  m o u n t a i n s ;  t h r e a t e n e d  b y  r i v e r  i m p o u n d m e n t s ;  t h e  o n l y  
S .  C .  p o p u l a t i o n  m a y  n o w  b e  u n d e r  L a k e  J o c a s s e e .  
A s t e r  a v i t u s  A l e x a n d e r .  A l e x a n d e r ' s  r o c k  a s t e r .  A s t e r a c e a e .  E n d a n g e r e d .  E n d e m i c  t o  t h e  
p i e d m o n t  o f  S . C .  a n d  G a . ;  r e s t r i c t e d  t o  a  s i n g l e  g r a n i t e  f l a t r o c k  i n  e a c h  s t a t e ;  t h e  G a .  
p o p u l a t i o n  h a s  b e e n  d e s t r o y e d ;  t h e  S .  C .  p o p u l a t i o n  i s  e n d a n g e r e d  d u e  t o  h e a v y  
r e c r e a t i o n a l  u s e  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  s t o n e  q u a r r y i n g .  
C o r e o p s i s  l a t i j o l i a  M i c h a u x .  B r o a d - l e a v e d  c o r e o p s i s .  A s t e r a c e a e .  T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  t o  
t h e  m o u n t a i n s  o f  N . C . ,  S .  C . ,  a n d  G a . ;  f o u n d  i n  r i c h  m o i s t  w o o d s ;  p o p u l a t i o n s  a r e  
s m a l l ,  w i d e l y  d i s p e r s e d  a n d  o c c u r  w i t h  l o w  f i d e l i t y  i n  c h a r a c t e r i s t i c  h a b i t a t s .  
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Cymophyllus fraseri (And.) MacKenzie. Fraser's sedge. Cyperaceae. Extinct in S. C. 
Reported from the mountains of Pa., Tenn., Va., W.Va., N.C., and S.C.; found in 
rich woods and stream banks. 
Dionaea muscipula Ellis. Venus' fly trap. Dionaeaceae. Threatened; endangered inS. C. En-
demic to the coastal plain of S. C. and N. C.; found primarily in open, sandy bog 
margins; exploited commercially and by private collectors; its habitat is being 
eliminated by development; no longer found in 2 of the 3 S. C. counties where originally 
found. 
Draba aprica Beadle. Open-ground whitlowgrass. Brassicaceae. Endangered. Found inS. C., 
Ga., Mo., Ark., and Okla.; inS. C. and Ga. it is restricted to shallow soils on or around 
granite flatrocks; populations are few and widely scattered; habitat is endangered due to 
heavy recreational use and potential stone quarrying. 
Echinacea laevigata (Boynton and Beadel) Blake. Smooth coneflower. Asteraceae. Threat-
ened. Piedmont of Ala., Ga., S. C., N. C., Va., and Pa.; found on basic or cir-
cumneutral soils of meadows and woodlands; populations are small and widely dis-
persed; habitat in some localities has been destroyed by development. 
Elliottia racemosa Muhl. Georgia plume. Ericaceae. Extinct in S. C. Endemic to Ga. and 
S.C.; found on sand ridges, oak ridges, hammocks, and sandstone outcrops in a variety 
of sandy soil conditions (from moist to xeric); the only S. C. population (Aiken County) 
has been destroyed. 
Fothergilla major (Sims) Lodd. Mountain witchalder. Hamamelidaceae. Threatened. Found 
in the mountains of Ala., Ga., S. C., N. C., and Tenn.; found in dry woods; 
populations occur with low fidelity in characteristic habitats. 
Habenaria blephariglottis var. integrilabia Correll. White fringeless orchid. Endangered. 
Mountains of Ky., Tenn., N.C., and S.C., coastal plain of Ala. and Miss.; restricted to 
cool seepage areas inS. C.; sphagnum bogs elsewhere; populations are small and widely 
dispersed; exploited by private collectors. 
Helianthus schweinitzii T. & G. Schweinitz' sunflower. Asteraceae. Threatened; endangered 
inS. C. Endemic to the southern piedmont and coastal plain of S.C. and N.C.; found 
in upland woods, thickets and dry, often sandy or rocky woods; the single S. C. 
population may not be extant. 
Helonias bullata L. Swamp-pink. Liliaceae. Threatened; endangered in S. C. Found in 
Ga., S. C., N. C.,·& Pa. in the mountains and in Va., D. C., N. Y., and N. J. in the 
coastal plain. Found· in swamps and bogs; the species has reproductive problems; 
threatened by drainage or flooding of its habitat and by exploitation by private collec-
tors. 
Hexastylis naniflora Blomquist. Dwarf-flowered heartleaf. Aristolochiaceae. Endangered. 
Endemic to the piedmont of S.C. and N.C.; found in rich north-facing woods; known 
from only 4 counties; the only population in oneS. C. county apparently has been par-
tially destroyed by a flood control project. 
Hymenophyllum tunbridgense (L.) Smith. Tunbridge fern. Hymenophyllaceae. Endangered. 
The only North American population of this species is in the mountains of S. C.; found 
on damp granite boulders in a deep gorge; collection by professional botanists and fern 
collectors poses a major threat to this species. 
/lex amelanchier M. A. Curtis. Sarvis holly. Aquifoliaceae. Threatened. Found in the coastal 
plain of se. Va., N. C., S. C., Ga., n. Fla., and La.; found in mucky swamps, river 
banks and floodplains; populations are clonal, small and widely dispersed; it may have 
reproductive problems; threatened by stream channelization, flood control projects, 
and drainage of swamps. 
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K a l m i a  c u n e a t a  M i c h a u x .  W h i t e  w i c k y .  E r i c a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n S .  C .  E n d e m i c  
t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  S .  C .  a n d  N .  C . ;  r e s t r i c t e d  t o  o p e n  b o r d e r s  o f  b a y s  a n d  b o g s  i n  
s a n d y ,  p e a t y  s o i l ;  p o p u l a t i o n s  a r e  s m a l l ;  i t  i s  h i g h l y  s u s c e p t i b l e  t o  n a t u r a l  s u c c e s s i o n  
a n d  h u m a n  d i s t u r b a n c e .  
L i l a e o p s i s  c a r o l i n e n s i s  ( C o u l t . )  R o s e .  C a r o l i n a  l i l a e o p s i s .  A p i a c e a e .  E n d a n g e r e d .  S e .  V a . ,  
N . C . ,  S . C . ,  F l a . ,  a n d  L a . ;  f o u n d  i n  s u n n y  m u d  f l a t s  o f  f r e s h w a t e r  p o n d s  a n d  m a r s h e s ;  
p o p u l a t i o n s  o c c u r  w i t h  l o w  f i d e l i t y  i n  c h a r a c t e r i s t i c  h a b i t a t s ;  t h r e a t e n e d  b y  d r a i n a g e  o r  
f i l l i n g  o f  p o n d s  a n d  m a r s h e s  f o r  d e v e l o p m e n t .  
L i n d e r a  m e l i s s a e f o l i u m  ( W a l t e r )  B l u m e .  J o v e ' s  f r u i t  o r  S o u t h e r n  s p i c e b u s h .  L a u r a c e a e .  E n -
d a n g e r e d .  N .  C . ,  S .  C . ,  A l a . ,  M i s s . ,  M o . ,  a n d  F l a .  ( n o  r e c e n t l y  s u b s t a n t i a t e d  c o l l e c -
t i o n ) ;  f o u n d  a l o n g  t h e  m a r g i n s  o f  l i m e s i n k  p o n d s ;  p o p u l a t i o n s  a r e  s m a l l  a n d  w i d e l y  
d i s p e r s e d .  
L y s i m a c h i a  a s p e r u l a e f o l i a  P o i r e t .  R o u g h - l e a v e d  l o o s e s t r i f e .  P r i m u l a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n -
d a n g e r e d  i n S .  C .  E n d e m i c  t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  S .  C .  a n d  N .  C . ;  f o u n d  i n  u p l a n d ,  
e v e r g r e e n  s h r u b  b o g s ;  S .  C . ' s  o n l y  p o p u l a t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  r e c e n t l y  v e r i f i e d .  
L y s i m a c h i a  f r a s e r i  D u b y .  F r a s e r ' s  l o o s e s t r i f e .  P r i m u l a c e a e .  T h r e a t e n e d .  T e n n . ,  N .  C . ,  S . C . ,  
G a . ,  a n d  A l a . ;  f o u n d  i n  a l l u v i a l  m e a d o w s ;  p o p u l a t i o n s  a r e  f e w ,  s m a l l  a n d  w i d e l y  
d i s p e r s e d ;  t h r e a t e n e d  b y  d e s t r u c t i o n  o f  h a b i t a t .  ·  
M o n o t r o p s i s  o d o r a t a  S c h w e i n i t z  i n  E l L  P i g m y - p i p e s .  E r i c a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n  
S .  C .  R e p o r t e d  f r o m  M d . ,  K y . ,  T e n n . ,  V a . ,  W .  V a . ,  N .  C . ,  S .  C . ,  a n d  G a . ;  f o u n d  i n  
m i x e d  d e c i d u o u s ,  o f t e n  d r y  w o o d s ;  r a r e  t h r o u g h o u t  i t s  r a n g e ;  t h i s  s p e c i e s  i s  s m a l l ,  i n -
c o n s p i c u o u s  a n d  m a y  b e  e a s i l y  o v e r l o o k e d ;  k n o w n  f r o m  f o u r  p o p u l a t i o n s  i n  S .  C . ,  n o n e  
o f  w h i c h  h a s  b e e n  r e c e n t l y  v e r i f i e d .  
M y r i o p h y l l u m  l a x u m  S c h u t t l e w .  e x  C h a p m a n .  L o o s e  w a t e r m i l f o i L  H a l o r a g a c e a e .  
T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  N . C . ,  S . C . ,  G a . ,  a n d  F l a ;  f o u n d  i n  p o n d s  
a n d  s i n k s ;  a l t h o u g h  a b u n d a n t  w h e n  p r e s e n t ,  t h i s  s p e c i e s  i s  k n o w n  f r o m  r e l a t i v e l y  f e w ,  
w i d e l y  d i s p e r s e d  l o c a t i o n s ;  t h r e a t e n e d  b y  l o s s  o f  h a b i t a t  t o  d e v e l o p m e n t .  
N e s t r o n i a  u m b e l / u l a  R a f .  N e s t r o n i a .  S a n t a l a c e a e .  T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  t o  t h e  p i e d m o n t  a n d  
i n n e r  c o a s t a l  p l a i n  o f  V a . ,  N . C . ,  S . C . ,  G a . ,  a n d  A l a . ;  f o u n d  a s  a  p a r a s i t i c  a s s o c i a t e  o f  
t h e  r o o t s  o f  o a k s  a n d  p i n e s ;  a l t h o u g h  k n o w n  f r o m  q u i t e  a  n u m b e r  o f  l o c a l i t i e s ,  t h i s  
s p e c i e s  h a s  r e p r o d u c t i v e  p r o b l e m s  a n d  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  r a r e .  
P a r n a s s i a  c a r o l i n i a n a  M i c h a u x .  C a r o l i n a  g r a s s - o f - p a r n a s s u s .  S a x i f r a g a c e a e .  E n d a n g e r e d .  
E n d e m i c  t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  A l a . ,  S .  C . ,  N .  C . ,  ( F l a .  a n d  M i s s .  - n o  r e c e n t  c o l l e c -
t i o n s ) ;  f o u n d  i n  s a v a n n a h s ;  p o p u l a t i o n s  a r e  s m a l l ,  f e w  a n d  w i d e l y  s c a t t e r e d ;  i t  h a s  b e e n  
e x t i r p a t e d  f r o m  a l m o s t  l / 2  i t s  o r i g i n a l  r a n g e .  
P y x i d a n t h e r a  b a r b u l a t a  v a r .  b r e v i f o l i a  ( W e l l s )  A h l e s .  W e l l s '  p i x i e  m o s s .  D i a p e n s i a c e a e .  E n -
d a n g e r e d .  E n d e m i c  t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  N .  C .  a n d  S .  C . ;  f o u n d  i n  x e r i c  f a l l  l i n e  
s a n d h i l l s ;  t h e  t a x o n o m y  o f  t h i s  p l a n t  i s  s t i l l  o p e n  t o  d e b a t e ;  r e p r o d u c t i o n  i s  p o o r  a n d  
p l a n t s  a r e  d i f f i c u l t  t o  t r a n s p l a n t  o r  p r o p a g a t e .  
Q u e r c u s  o g l e t h o r p e n s i s  D u n c a n .  O g l e t h o r p e  o a k .  F a g a c e a e .  T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  t o  t h e  
p i e d m o n t  o f  S .  C .  a n d  G a . ;  t y p i c a l l y  f o u n d  o n  r e l a t i v e l y  f l a t ,  a n c i e n t  f l o o d p l a i n  
t e r r a c e s ;  i t  h a s  b e e n  e x t i r p a t e d  f r o m  p e r h a p s  l / 2  t h e  k n o w n  l o c a t i o n s .  
R h u s  m i c h a u x i i  S a r g e n t .  M i c h a u x '  s u m a c .  A n a c a r d i a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n  S .  C .  
E n d e m i c  t o  G a . ,  S .  C .  a n d  N .  C . ;  f o u n d  i n  s a n d y  o r  r o c k y  w o o d s  p e r h a p s  o n  b a s i c  o r  
c i r c u m n e u t r a l  s o i l s ;  o c c u r s  w i t h  l o w  f i d e l i t y  i n  c h a r a c t e r i s t i c  h a b i t a t s ;  t h e  o n l y  k n o w n  
S .  C .  p o p u l a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d  b y  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t .  
R i b e s  e c h i n e l l u m  ( C o v i l l e )  R e h d e r .  S p i n y  g o o s e b e r r y .  R o s a c e a e .  E n d a n g e r e d .  K n o w n  o n l y  
f r o m  o n e  p o p u l a t i o n  i n  F l a .  a n d  o n e  i n S .  C . ;  i n S .  C .  i t  i s  f o u n d  i n  r o c k y ,  n o r t h - f a c i n g  
w o o d s  o v e r  b a s i c  s o i L  
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Rudbeckia he/iopsidis T & G. Sun-facing coneflower. Asteraceae. Threatened. Reported 
from Va. to Ala.; found in woodlands, meadows and low ground; the species is extinct 
in Va. and hasn't been collected in Ga. since 1838; locally abundant but the known 
populations are few and widely dispersed. 
Sagittaria fasciculata E. 0. Beal. Bunched arrowhead. Alismatacea. Endangered. Endemic 
to S.C. and N.C.; known from only 2 populations in C. C. and one inS. C.; restricted 
to shallow muddy areas with continual slow seepage; most of the known habitat inN. 
C. has been destroyed; the habitat of this species is extremely rare. 
Sarracenia jonesii Wherry. Mountain sweet pitcher plant. Sarraceniaceae. Endanger-
ed. Endemic to the mountains of N.C. and S. C.; found along streams; populations are 
few and so small that the species· could easily be extirpated from its natural habitat by 
wildflower collectors. 
Sedum pusillum Michaux. Puck's orpine. Crassulaceae. Threatened. Endemic to the pied-
mont of Ga., S. C. and N. C.; restricted to a few granite outcrops; typically found 
growing among mosses in partial shade under red cedar trees; its habitat is endangered 
due to heavy recreational use and potential stone quarrying. 
Shortia galacifolia T. & G. Oconee bells. Diapensiaceae. Threatened. Endemic to the Blue 
Ridge escarpment of Ga., S. C., N. C.; rich woods and stream banks; over 112 of its 
habitat in S. C. has been destroyed by the formation of Lake Jocassee and Lake 
Keowee; it is also exploited by private and commercial wildflower collectors. 
Solidago verna M. A. Curtis ex T. & G. Spring-flowering goldenrod. Asteraceae. 
Threatened. Endemic to the coastal plain of S. C. and N. C.; found in pine barrens, 
savannahs and shrub bogs; an extremely local species threatened only because of its ex-
tremely restricted range. 
Trillium persistens Duncan. Persistent trillium. Liliaceae. Endangered. Endemic to the 
Tallulah-Tugaloo River systems of S. C. and Ga.; typically found in relatively open 
woods under Rhododendron maximum or R. minus; threatened by stream im-
poundments, commercial development, and wildflower collectors. 
Trillium pusillum Michaux var. pusillum. Dwarf or Carolina trillium. Liliaceae. En-
dangered. Endemic toN. C. and S.C.; found in moist woods, margins of shrub bogs 
and savannahs; populations are small and widely dispersed. 
Vaccinium sempervirens Rayner and Henderson. Rayner's huckleberry. Ericaceae. En-
dangered. Endemic to the sandhills of S. C.; found within and along the margins of 
Atlantic white cedar bogs; extremely restricted in distribution; threatened by stream im-
poundment and residential development. (Note: the official description of this species 
has been submitted to Rhodora for publication, but has not yet been published.) 
Zephranthes simpsonii Chapman. Rain lily. Amaryllidaceae. Threatened. Endemic to the 
coastal plain of S. C., Ga. and pen. Fla.; found in low, sandy pinelands; exploited by 
private wildflower collectors. 
OF REGIONAL CONCERN (2) 
Aconitum uncinatum L. Monkshood. Ranunculaceae. Threatened. Rare in the southern 
periphery of its range (S. C., Ga. and Ala.); found in rich woods in the mountains; ex-
ploited for medicinal purposes. 
Aesculus parviflora Walter. Bottle-brush buckeye. Hippocastanaceae. Threatened. Rare or 
in need of protection in the northern 3/4 of its range (S. C., Ga. and Ala.); exploited for 
ornamental purposes. 
Amorpha schwerini C. K. Schneid. Schwerin's indigobush. Fabaceae. Threatened; en-
dangered in S. C. Rare in the northern 112 of its range (N. C. and S. C.); found on 
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r o c k y  r i v e r  b l u f f s  a n d  o p e n  r o c k y  s l o p e s ;  t h e  o n l y  S .  C .  p o p u l a t i o n  i s  i n  t h e  a r e a  t o  b e  
f l o o d e d  b y  t h e  p r o p o s e d  R i c h a r d  R u s s e l l  D a r n .  
A r e t h u s a  b u l b o s a  L .  B o g - r o s e .  O r c h i d a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n  S .  C .  W i d e s p r e a d  
e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  r a r e  i n  1 3  s t a t e s  a n d  3  p r o v i n c e s  o f  C a n a d a ;  f o u n d  i n  s p h a g n u m  
b o g s  a n d  w e t  m e a d o w s ;  b e c a u s e  t h e  r o o t s t o o k  i s  o n l y  l o o s e l y  a t t a c h e d  i n  t h e  m o s s ,  t h e  
p l a n t  i s  e a s i l y  d i s t u r b e d  o r  r e m o v e d .  
A s c l e p i a s  p e d i c e l / a l a  W a l t e r .  S a v a n n a h  m i l k w e e d  A s c l e p i d a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R a r e  o r  
o v e r l o o k e d  i n  t h e  n o r t h e r n  3 / 4  o f  i t s  r a n g e  ( N .  C . ,  S .  C .  a n d  G a . ) ;  f o u n d  i n  s a v a n n a h s  
o r  p i n e l a n d s  t h a t  a r e  c o v e r e d  w i t h  w a t e r  f o r  p a r t  o f  t h e  y e a r .  
A s p l e n i u m  b r a d l e y i  D .  C .  E a t o n .  B r a d l e y ' s  s p l e e n w o r t .  P o l y p o d i a c e a e .  E n d a n g e r e d  i n  S .  C .  
R a r e  t h r o u g h o u t  m o s t  i f  i t s  r a n g e ,  i n c l u d i n g  A l a . ,  G a . ,  S .  C . ,  N .  C . ,  a n d  T e n n . ;  f o u n d  
i n  c r e v i c e s  i n  b a r e  a c i d  r o c k s ;  p o p u l a t i o n s  a r e  s m a l l ,  w i d e l y  d i s p e r s e d ,  a n d  o c c u r  w i t h  
l o w  f i d e l i t y  i n  c h a r a c t e r i s t i c  h a b i t a t s .  
A s p l e n i u m  p i n n a t i f i d u m  N u t t a l l .  P i n n a t i f i d  s p l e e n w o r t .  P o l y p o d i a c e a e .  T h r e a t e n e d  i n  S .  C .  
R a r e  i n  a b o u t  1 / 2  i t s  r a n g e ,  i n c l u d i n g  G a . ,  S .  C .  a n d  N .  C . ;  f o u n d  i n  d r y  s h a d e d  
c r e v i c e s  o f  s u b - a c i d  o r  c i r c u m n e u t r a l  r o c k s ;  p o p u l a t i o n s  o c c u r  w i t h  l o w  f i d e l i t y  i n  
c h a r a c t e r i s t i c  h a b i t a t s .  
C a l a m o v i / f a  b r e v i p i l i s  ( T o r r e y )  S c r i b n e r .  R i v e r b a n k  s a n d r e e d .  P o a c e a e .  E n d a n g e r e d .  F a r  
d i s j u n c t  f r o m  t h e  m a i n  p o p u l a t i o n  i n N .  J . ;  f o u n d  i n  s a v a n n a h s  a n d  b o g s  i n N .  C .  a n d  
S .  C . ;  i t s  h a b i t a t  i s  d e p e n d e n t  o n  f i r e  o r  m a n a g e m e n t  f o r  i t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e .  
C a m a s s i a  s c i l l o i d e s  R a f .  W i l d  h y a c i n t h .  L i l i a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n  S .  C .  A  f a i r l y  
w i d e s p r e a d  e a s t e r n  s p e c i e s ;  r a r e  i n  7  s t a t e s  i n c l u d i n g  G a .  a n d  S .  C . ;  f o u n d  i n  a  w e t ,  
w o o d e d  p r a i r i e  r e m n a n t ;  a  o n e - o f - a - k i n d  h a b i t a t  f o r  S .  C .  
C a r e x  a u s t r o - c a r o l i n i a n a  B a i l e y .  S o u t h  C a r o l i n a  s e d g e .  C y p e r a c e a e .  A  s o u t h e r n  A p -
p a l a c h i a n  e n d e m i c ;  r a r e  i n  A l a . ,  G a .  a n d  S .  C . ;  f o u n d  i n  r i c h  w o o d s ;  t h e  t : r ] l e  o f  t h i s  
s p e c i e s  i s  f r o m  T a b l e  R o c k  M o u n t a i n ,  S .  C .  
C a r e x  c h a p m a n i i  S t e u d e l .  C h a p m a n ' s  s e d g e .  C y p e r a c e a e .  T h r e a t e n e d .  F o u n d  i n  F l a . ,  S .  C . ,  
N . C . ,  a n d  V a . ;  r a r e  i n N .  C .  a n d  S . C . ,  s t a t u s  u n d e t e r m i n e d  i n  V i r g i n i a ,  i n f r e q u e n t  i n  
F l o r i d a ;  f o u n d  i n  d r y  s a n d y  w o o d s  a n d  r o a d s i d e s ;  p o s s i b l y  m o r e  c o m m o n  t h a n  p r e s e n t  
c o l l e c t i o n s  i n d i c a t e .  
C a r y a  m y r i s t i c a e f o r m i s  M i c h a u x .  N u t m e g  h i c k o r y .  J u g l a n d a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  
i n S .  C .  R a r e  i n N .  C . ,  S .  C . ,  A r k . ,  O k .  a n d  T x . ;  n o t  r a r e  i n  L a .  o r  M i s s . ;  f o u n d  i n  
s w a m p  f o r e s t s ,  b o t t o m l a n d s  a n d  r i v e r b a n k s ;  t h e r e  a r e  n o  r e c e n t  c o l l e c t i o n s  o f  t h i s  
s p e c i e s  f r o m  S .  C .  
C a s t i l l e j a  c o c c i n e a  ( L . )  S p r e n g e l .  S c a r l e t  i n d i a n  p a i n t - b r u s h .  S c r o p h u l a r i a c e a e .  A  w i d e - r a n g e  
e a s t e r n  s p e c i e s ;  r a r e  i n  t h e  s o u t h e r n  p e r i p h e r y  o f  i t s  r a n g e  i n  A l a . ,  G a . ,  S .  C . ,  a n d  V a . ;  
e x p l o i t e d  b y  w i l d f l o w e r  c o l l e c t o r s .  
C h e l o n e  c u t h b e r t i i  S m a l l .  C u t h b e r t ' s  t u r t l e h e a d .  S c r o p h u l a r i a c e a e .  E n d a n g e r e d  i n  S .  C .  E n -
d e m i c  t o  t h e  mount~ns o f  N .  C .  a n d  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  S .  C .  a n d  V a . ;  t h e  u n u s u a l  
d i s j u n c t i o n  e x h i b i t e d  b y  t h i s  s p e c i e s  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  a n  o l d  s p e c i e s ;  o n l y  o n e  k n o w n  
l o c a l i t y  i n S .  C .  
C l a d r a s t i s  l u t e a  ( M i c h .  f . )  K .  K o c h .  Y e l l o w w o o d .  F a b a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R a r e  e v e r y w h e r e  
( A l a . ,  G a . ,  S . C . ,  N . C . ,  K y . ,  I n d . ,  I l l . ,  A r k . ,  M o . ,  a n d  O k l a . )  e x c e p t  T e n n . ;  f o u n d  i n  
r i c h  w o o d s  a n d  o n  s l o p e s  o r  c l i f f s  n e a r  s t r e a m s ,  o f t e n  o n  b a s i c  s o i l s ;  e x p l o i t e d  f o r  o r -
n a m e n t a l  p u r p o s e s .  
C y n a n c h u m  s c o p a r i u m  N u t t a l l .  L e a f l e s s  s w a l l o w - w o r t .  A s c l e p i a d a c e a e .  E x t i n c t  i n  S .  C .  E n -
d e m i c  t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  F l a . ,  G a .  a n d  S .  C . ;  f o u n d  o n  c o a s t a l  h a m m o c k s ;  i n S .  C .  
k n o w n  o n l y  f r o m  e a r l y  c o l l e c t i o n s  a r o u n d  B l u f f t o n .  
l l  
Dicerandra odoratissima Harper. Rose dicerandra. Lamiaceae. Threatened. Endemic to the 
coastal plain of S.C., Ga. and Fla.; rare inS. C. and Fla.; found in sandy open soil in 
thin scrub oak woods; locally abundant but known populations are few. 
Diphylleia cymosa Michaux. Umbrella leaf. Berberidaceae. ;endangered in S. C. 
Endemic to the mountains of Ala., Ga., S. C., N. C., Va., and Tenn.; rare except in 
·N. C.; found in moist seepages and along streams at relatively high elevations; 
populations of this species generally are very small and widely dispersed. 
Echinacea purpurea (L.) Moench. Eastern purple coneflower. Asteraceae. Endangered in 
S. C. A fairly widespread southeast and south central species; rare in the southeastern 
portion of its range (Ala., S.C., N. C., and Tenn.); found in dry open woodlands and 
roadbanks; occurs with very low fidelity in characteristic habitats. 
Euonymus atropurpureus Jacquin. Wahoo. Celastraceae. Threatened. Wide-ranging eastern 
N. A. species; rare in the southern perphery of its range (Ala., Ga., S. C., and N.C.); 
this species is quite common in the northern portion of its range. 
Habenaria peramoena Gray. Purple fringeless orchid. Orchidaceae. ; endangered 
in S. C. Fairly widespread but uncommon throughout most of its range; rare in about 
l/2 its range (including Ala., S. C., N. C., and W. Va.); found in moist woods, 
meadows and streambanks in the mountains; threatened by loss of habitat to develop-
ment. 
Hudsonia ericoides L. Golden heather. Cistaceae. Endangered. Far disjunct; its main 
population occurs from Va. north to Canada; found in sandy pinelands inS. C.; known 
inS. C. from a single small, remnant population. 
Isoetes piedmontana (Pfeiffer) Reed. Piedmont quillwort. Isoetaceae. Threatened. Endemic 
to the piedmont of N.C., S.C., Ga., and Ala.; found in temporary pools and drainage 
margins on granite outcrops; its habitat is threatened by heavy recreational use and the 
possibility of rock quarrying. 
Isopyrum biternatum (Raf.) T. & G. False rue anemone. Ranunculaceae. Threatened. Wide-
ranging eastern N. A. species; rare in the southeastern portion of its range (Ala., Ga., 
S.C., N.C., and W.Va.); found in rich, moist woodlands over basic soils. 
Juncus georgianus Coville. Georgia rush. Juncaceae. Threatened. Endemic to the piedmont 
of Ga., S. C. and N. C.; rare inS. C. and N. C.; found in shallow depressions on 
granite rocks; its habitat is threatened by heavy recreational use and the possibility of 
rock quarrying. 
Lechea torreyi Leggett ex Britton. Torrey's pinweed. Cistaceae. Threatened; endangered 
in S. C. Rare in the northern 2/3 of its range (S. C. and Ga.); found in ecotones of 
pocosins and savannahs; possibly overlooked. 
Litsea aestivalis (L.) Fernald. Pond spice. Lauraceae. Threatened. Endemic toN. C., S. C., 
Ga., and Fla.; found along the margins of ponds, swamps and low wet woodlands; 
S. C. probably has more populations of this species than any other State; it may not be 
as rare as was once thought. 
Magnolia pyramidata Pursh. Pyramid magnolia. Magnoliaceae. Threatened. Rare in over 
l/2 its range, including S.C., Ga., La., and Tenn.; found in woods and stream banks in 
the coastal plain; this taxon may be a subspecies of Magno/iafraseri Walter. 
Narthecium americanum Ker. Yellow asphodel. Liliaceae. Threatened; endangered inS. C. 
Rare disjunct (S.C. and N.C.) from the main populations inN. J. and Del.; found in 
bogs and pocosins; the singleS. C. location has not been recently verified. 
Pachysandra procumbens Michaux. Alleghany spurge. Buxaceae. Threatened. Found in 
Fla., La., Miss., Ala., Ga., S.C., N.C., Ky., and Tenn.; rare except in Ky. and Tenn.; 
found in rich woodlands, often on calcareous soils. 
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P a n a x  q u i n q u e f o / i u m  L .  A m e r i c a n  g i n s e n g .  A r a l i a c e a e .  T h r e a t e n e d .  A  w i d e s p r e a d  e a s t e r n  
N .  A .  s p e c i e s ;  r a r e  i n  2 6  o f  3 1  s t a t e s  w h e r e  i t  i s  f o u n d ;  f o u n d  i n  r i c h  w o o d s ;  e x p l o i t e d  
c o m m e r c i a l l y  f o r  t h e  p u r p o r t e d  m e d i c i n a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  r o o t s  ( a n d  l e a v e s ) .  
P a n i c u m  l i t h o p h i l u m  S w a l l e n .  O u t c r o p  p a n i c - g r a s s .  P o a c e a e .  T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  t o  t h e  
p i e d m o n t  o f  G a .  a n d  S .  C . ;  r a r e  i n  S .  C . ;  f o u n d  o n  g r a n i t e  f l a t r o c k s ;  t h i s  h a b i t a t  i s  
t h r e a t e n e d  b y  h e a v y  r e c r e a t i o n a l  u s e  a n d  p o s s i b l y  b y  r o c k  q u a r r y i n g .  
P a r n a s s i a  a s a r i f o l i a  V e n t .  K i d n e y - l e a v e d  g r a s s - o f - p a r n a s s u s .  S a x i f r a g a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n -
d a n g e r e d  i n S .  C .  F o u n d  i n  A l a . ,  G a . ,  S . C . ,  N . C .  V a . ,  T e n n . ,  a n d  K y . ;  r a r e  e x c e p t  i n  
T e n n .  a n d  K y . ;  f o u n d  i n  b o g s  a n d  s e e p a g e s  i n  t h e  m o u n t a i n s .  
P a r n a s s i a  g r a n d i f o l i a  S C .  L a r g e - f l o w e r e d  g r a s s - o f - p a r n a s s u s .  S a x i f r a g a c e a e .  F a i r l y  w i d e -
r a n g i n g  s o u t h e a s t e r n  a n d  s o u t h  c e n t r a l  s p e c i e s ;  r a r e  i n  m o s t  S t a t e s  w h e r e  i t  o c c u r s ,  i n -
c l u d i n g  F l a . ,  G a . ,  S .  C . ,  N .  C . ,  V a . ,  a n d  W .  V a . ;  f o u n d  i n  s e e p a g e  a r e a s  a n d  w e t  
c a l c a r e o u s  s o i l  i n  t h e  m o u n t a i n s .  
P e l t a n d r a  s a g i t t a e f o l i a  ( M i c h a u x )  M o r o n g .  W h i t e  a r r o w - a r u m .  A r a c e a e .  T h r e a t e n e d .  A  
s o u t h e a s t e r n  s j : > e c i e s  r a r e  i n  F l a . ,  G a . ,  S .  C . ,  a n d  N .  C . ;  f o u n d  i n  b o g s ,  n o n - a l l u v i a l  
s w a m p s ,  m u d d y  p o n d s  a n d  s l u g g i s h  s t r e a m  m a r g i n s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n ;  p r e s s e d  
s p e c i m e n s  c a n  p r e s e n t  m i s l e a d i n g  m o r p h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  
P i e r i s  p h i l l y r e i f o l i a  ( H o o k e r )  D C .  C l i m b i n g  f e t t e r b u s h .  E r i c a c e a e .  T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  
t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  F l a . ,  A l a . ,  G a . ,  a n d  S .  C . ;  r a r e  i n  A l a . ,  S .  C .  a n d  m o s t  o f  G a . ;  
t h i s  s p e c i e s  c r e e p s  u p  t h e  t r u n k s  o f  p o n d  c y p r e s s  b e n e a t h  t h e  o u t e r  b a r k ;  t h e  o n l y  k n o w n  
p o p u l a t i o n  i n S .  C .  i s  o n  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  
R h a p i d o p h y l l u m  h y s t r i x  ( F r a s e r )  H .  W e n d ! .  N e e d l e  p a l m .  A r e c a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n -
d a n g e r e d  i n S .  C .  R e p o r t e d  f r o m  F l a . ,  M i s s . ,  A l a . ,  G a . ,  a n d  S .  C . ;  r a r e  i n  F l a . ,  A l a . ,  
a n d  S .  C . ;  f o u n d  i n  s w a m p s  a n d  h a m m o c k s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n ;  t h e  s p e c i e s  h a s  
r e p r o d u c t i v e  p r o b l e m s ;  c o m m o n l y  c u l t i v a t e d .  
R h e x i a  a r i s t o s a  B r i t t o n .  A w n - p e t a l e d  m e a d o w - b e a u t y .  M e l a s t o m a t a c e a e .  T h r e a t e n e d .  
F o u n d  f r o m  A l a .  t o N .  J . ;  r a r e  i n  t h e  s o u t h e r n  p e r p h e r y  o f  i t s  r a n g e  ( A l a . ,  G a . ,  S . C . ,  
a n d  N . C . ) ;  f o u n d  i n  s a v a n n a h s  a n d  l o w  p i n e l a n d s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  
R h o d o d e n d r o n  s p e c i o s u m  ( W i l l d . )  S w e e t .  O c o n e e  a z a l e a .  E r i c a c e a e .  T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  
t o  A l a . ,  G a .  a n d  S . C . ;  r a r e  i n  A l a .  a n d  S . C . ;  f o u n d  i n  s a n d y  w o o d s  i n  t h e  p i e d m o n t ;  
t h i s  m a y  b e  a  v a r i e t y  o f  t h e  f l a m e  a z a l e a  ( R .  c a l e n d u l a c e u m  ( M i c h a u x )  T o r r e y ) .  
R u d b e c k i a  m o l / i s  E l l .  S o f t - h a i r e d  c o n e f l o w e r .  A s t e r a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R a r e  i n  t h e  n o r t h e r n  
3 / 4  o f  i t s  r a n g e  ( S . C . ,  G a .  a n d  A l a . ) ;  f o u n d  i n  o p e n  s a n d y  w o o d s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  
S a g e r e t i a  m i n u t i f l o r a  ( M i c h a u x )  M o h r .  S m a l l - f l o w e r e d  b u c k t h o r n .  R h a m n a c e a e .  
T h r e a t e n e d .  R a r e  i n  a l l  o f  i t s  r a n g e  e x c e p t  F l a .  ( M i s s . ,  A l a . ,  G a . ,  a n d  S .  C . ) ;  f o u n d  o n  
s h e l l  m o u n d s ,  c a l c a r e o u s  h a m m o c k s  a n d  r o c k y  b l u f f s  o f  t h e  o u t e r  c o a s t a l  p l a i n .  
S a x i f r a g a  c a r e y a n a  G r a y .  C a r e y  s a x i f r a g e .  S a x i f r a g a c e a e .  T h r e a t e n e d .  A  s o u t h e r n  A p -
p a l a c h i a n  e n d e m i c ;  r a r e  i n  G a . ,  S . C . ,  N . C . ,  a n d  V a . ;  n o t  u n c o m m o n  i n  T e n n . ;  f o u n d  
o n  m o i s t  r o c k s  a n d  s e e p a g e  s l o p e s ;  k n o w n  i n S .  C .  f r o m  a  s i n g l e  p o p u l a t i o n .  
S c h i s a n d r a  g l a b r a  ( B r i c k . )  R e h d e r .  B a y  s t a r v i n e .  S c h i s a n d r a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n  
S .  C .  R a r e  o r  o v e r l o o k e d  i n  a l l  o f  i t s  r a n g e  e x c e p t  L a .  a n d  M i s s .  ( F l a . ,  A l a . ,  G a . ,  S .  C . ,  
N .  C . ,  T e n n . ,  a n d  A r k . ) ;  f o u n d  i n  r i c h  m e s i c  w o o d s  w h e r e  i t  t e n d s  t o  c l i m b  o v e r  s u c h  
t r e e s  a s  b e e c h ,  m a g n o l i a  a n d  t u l i p  p o p l a r .  
S c i r p u s  e r i s m a n a e  S c h u l e r .  G e o r g i a  b u l l r u s h .  C y p e r a c e a e .  T h r e a t e n e d ;  e n d a n g e r e d  i n S .  C .  
E n d e m i c  t o  F l a . ,  G a . ,  a n d  S . C . ;  r a r e  i n  G a .  a n d  S . C . ;  f o u n d  a l o n g  o p e n ,  s a n d y  p o n d  
m a r g i n s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n ;  b e c a u s e  o f  t h e  p i o n e e r  n a t u r e  o f  i t s  h a b i t a t ,  t h e  s p e c i e s  i s  
t h r e a t e n e d  b y  n o r m a l  p l a n t  s u c c e s s i o n .  
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Senecio mil/ejolium T. & G. Divided-leaved groundsel. Asteraceae. Threatened. Endemic to 
the mountains of N.C., S.C. and Ga.; rare in Ga. and N.C.; found on or near rock 
outcrops; somewhat rare but not threatened inS. C. 
Sporobolus teretifolius Harper. Wire-leaved dropseed. Poaceae. Threatened. Endemic to the 
coastal plain of N. C., S. C. and Ga.; rare inS. C. and N. C.; found in savannahs and 
moist pine flatwoods; listed as rare in Ga. in 1975; now known to be much more com-
mon in Ga. than originally thought. 
Stewartia ovata (Car.) Weath. Mountain camellia. Theaceae. Threatened. Reported from 
Ala., Ga., S.C., N.C., Va., Tenn., and Ky.; rare except in Tenn. and N.C.; usually 
restricted to the narrow ecotone between Hemlock Forest and Chestnut oak -
Rhododendron Forest; populations are always very small. 
Swertia caroliniensis (Walt.) Kuntze. Columbo. Gentianaceae. Threatened. Wide-ranging 
eastern species; rare in about 112 its range, including the entire se. portion (Ala., Ga., 
S. C., N. C., and Tenn.); found in rich woods and dryish meadows. 
Trichomanes boschianum Sturm. Eastern filmy-fern. Hymenophyllaceae. Threatened. Fairly 
widespread south central and southeastern species; rare in more than 112 its range, in-
cluding Ala., Ga., S.C., N.C., Ky., Tenn., W.Va., Ill., and Ark.; usually found on 
overhanging acid rocks near streams in the mountains. 
Trichomanes petersii A. Gray. Dwarf filmy-fern. Hymenophyllaceae. Threatened. Rare in 
most of its range, including Ala., Ga., N.C., S.C., Tenn., Ark., La., Miss.; found in a 
variety of damp, shady acidic conditions (tree bases, crevices, grottos, rocks, humus); 
found in the mountains in S. C. 
Trillium discolor Wray. Faded trillium. Liliaceae. Threatened. Endemic toN. C., S. C. and 
Ga.; found on wooded slopes usually on circurnneutral or basic soils; although locally 
quite abundant this species has a very restricted distribution (Savannah River drainage 
system). 
Trillium lancifolium Raf. Lance-leaved trillium. Liliaceae. Threatened. Found in w. Fla., 
La., Ala., Ga., S.C., Va., and Tenn.; not rare in Ga.; found on rich wooded slopes, 
usually on circurnneutral to basic soils; threatened by stream impoundment. 
Viguiera porteri A. Gray. Confederate daisy. Asteraceae. Threatened; endangered inS. C. 
Endemic to the piedmont of Ala., Ga. and S. C.; rare in Ala. and S. C.; found on 
granite outcrops; S. C.'s single population of this species is threatened by habitat 
destruction. 
OF STATEWIDE CONCERN IN S.C. (3) 
Acer pensylvanicum L. Striped maple. Aceraceae. Threatened. Wide-ranging eastern N. A. 
species; found in moist, rich woods in the mountains. 
Agrimonia incisa T. & G. Incised groovebur. Rosaceae. Threatened. Reported from Florida 
s. to N. C. and w. to Miss.; found in dry pine woods of the coastal plain. 
Aletris obovata Nash. White colic root. Liliaceae. Endangered. Found from S. C. to Fla.; 
found in savannahs, pinelands and moist open areas of the coastal plain; one of the two 
S. C. populations has been destroyed by urban development. 
Amaranthus pumilus Raf. Coast pigweed. Arnaranthaceae. Threatened. Found from R. I. 
to S. C.; found on coastal beaches and open sand dunes. 
Amphicarpum muhlenbergianum (Schult.) Hitchcock. Muhlenberg's amphicarpum. 
Poaceae. Threatened. Ranges from S. C. to Fla.; found in the coastal plain in low 
pinelands, moist, sandy margins of lirnesinks, and moist, sandy roadsides; this species 
may be more common than collections indicate. 
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A r e n a r i a  u n i j l o r a  W a l t e r .  S i n g l e - f l o w e r e d  s a n d w o r t .  C a r y o p h y l l a c e a e .  T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  
t o  t h e  p i e d m o n t  o f  N . C . ,  S . C . ,  G a . ,  a n d  A l a . ;  f o u n d  o n  g r a n i t e  o u t c r o p s ;  i t s  h a b i t a t  i s  
t h r e a t e n e d  b y  h e a v y  r e c r e a t i o n a l  u s e  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r o c k  q u a r r y i n g .  
A r i s t o l o c h i a  m a c r o p h y l l a  L a m .  D u t c h m a n ' s  p i p e .  A r i s t o l o c h i a c e a e .  T h r e a t e n e d .  F a i r l y  
w i d e - r a n g i n g  s o u t h e a s t e r n  a n d  s o u t h  c e n t r a l  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  r i c h  w o o d s  a n d  s t r e a m  
b a n k s  i n  t h e  m o u n t a i n s .  
A s p l e n i u f T '  r e s i l i e n s  K u n z e .  B l a c k - s t e m m e d  s p l e e n w o r t .  P o l y p o d i a c e a e .  E n d a n g e r e d .  W i d e -
r a n g i n g  e a s t e r n  s p e c i e s ;  f o u n d  o n  c o n s o l i d a t e d  m a r l  o u t c r o p s  ( a n d  l i m e s t o n e  f u r t h e r  
n o r t h ) ;  o n l y  f o u r  s m a l l  p o p u l a t i o n s  a r e  k n o w n  i n S .  C .  
A s p l e n i u m  r h i z o p h y l l u m  L .  W a l k i n g  f e r n .  P o l y p o d i a c e a e .  T h r e a t e n e d .  W i d e - r a n g i n g  
e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  o n  s h a d y ,  m o s s y  b o u l d e r s  i n  m o i s t ,  r i c h  w o o d s  i n  t h e  
m o u n t a i n s .  
A s t e r  s p e c t a b i l i s  A i t o n .  L o w  s h o w y  a s t e r .  A s t e r a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R e p o r t e d  f r o m  M a s s .  t o  
S . C .  a l o n g  t h e  c o a s t  a n d  i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  S . C .  a n d  N . C . ;  f o u n d  i n  p i n e  b a r r e n s ,  
d r y  s a n d y  s o i l  a m o n g  p i n e s ,  a n d  w o o d l a n d  b o r d e r s .  
A t h y r i u m  p y c n o c a r p o n  ( S p r e n g e l )  T i d e s t r o m .  N a r r o w - l e a v e d  g l a d e  f e r n .  A s p i d i a c e a e .  
T h r e a t e n e d .  W i d e - r a n g i n g  e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  r i c h  w o o d s  a n d  o n  f o r e s t e d  
s e e p a g e  s l o p e s  i n  t h e  m o u n t a i n s .  
B a / d u i n a  a t r o p u r p u r e a  H a r p e r .  P u r p l e  b a l d u i n a .  A s t e r a c e a e .  E n d a n g e r e d .  E n d e m i c  t o  G a .  
a n d  S . C . ;  t y p i c a l l y  f o u n d  i n  s a v a n n a h s ;  i n S .  C .  f o u n d  a l o n g  t h e  e d g e  o f  a  b o t t o m l a n d  
f o r e s t ;  k n o w n  f r o m  a  s i n g l e  p o p u l a t i o n  i n S .  C .  
C a n n a f l a c c i d a  S a l i s b u r y .  G o l d e n  c a n n a  l i l y .  C a n n a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R a n g e s  f r o m  F l a .  n .  t o  
S . C .  a n d  w .  t o  M i s s . ;  f o u n d  i n  p i n e  s a v a n n a h s  a n d  m a r s h e s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  
C a r e x  f o l l i c u l a t a  L .  L o n g  s e d g e .  C y p e r a c e a e .  E n d a n g e r e d .  W i d e - r a n g i n g  e a s t e r n  N .  A .  
s p e c i e s ;  f o u n d  i n  s p h a g n u m  b o g s  i n  t h e  m o u n t a i n s ;  k n o w n  f r o m  a  s i n g l e  l o c a l i t y  i n  
S . C .  
C a u l o p h y l l u m  t h a l i c t r o i d e s  ( L . )  M i c h a u x .  B l u e  c o h o s h .  B e r b e r i d a c e a e .  T h r e a t e n e d .  W i d e -
r a n g i n g  e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  r i c h  w o o d s  i n  t h e  p i e d m o n t  a n d  m o u n t a i n s .  
C h r y s o b a l a n u s  o b l o n g i f o / i u s  M i c h a u x .  G o p h e r  a p p l e s .  R o s a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R e p o r t e d  
f r o m  F l a .  n .  t o  S . C .  a n d  w .  t o  M i s s . ;  f o u n d  i n  s a n d h i l l s  a n d  d r y  p i n e l a n d  c o m m u n i t i e s ;  
a b u n d a n t  l o c a l l y ,  b u t  k n o w n  i n S .  C .  f r o m  o n l y  2  c o u n t i e s .  
C i r c a e a  l u t e t i a n a  s s p .  c a n a d e n s i s  ( L . )  A s c h e r s o n  a n d  M a g n u s .  I n t e r m e d i a t e  e n c h a n t e r s  
n i g h t s h a d e .  O n a g r a c e a e .  T h r e a t e n e d .  W i d e - r a n g i n g  e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  
m o i s t ,  r i c h  w o o d s  i n  t h e  m o u n t a i n s  a n d  c o a s t a l  p l a i n .  
C o r e o p s i s  r o s e a  N u t t a l l .  P i n k  t i c k s e e d .  A s t e r a c e a e .  T h r e a t e n e d .  W i d e - r a n g i n g  e a s t e r n  N .  A .  
s p e c i e s ;  f o u n d  i n  s a n d y ,  g r a v e l l y ,  o r  p e a t y  s h o r e s  a n d  d e p r e s s i o n s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  
C o m u s  r a c e m o s a  L a m .  G r a y - s t e m m e d  d o g w o o d .  C o r n a c e a e .  T h r e a t e n e d .  W i d e s p r e a d  
e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  p o o r l y  d r a i n e d  m e a d o w s  a n d  t h i c k e t s ;  k n o w n  i n S .  C .  
f r o m  a  s i n g l e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  p i e d m o n t .  
D i c e n t r a  c u c u l a r i a  ( L . )  B e r n h .  D u t c h m a n ' s  b r e e c h e s .  F u m a r i a c e a e .  T h r e a t e n e d .  W i d e -
r a n g i n g  e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  r i c h  w o o d s  a n d  o n  r i v e r  b a n k s ;  k n o w n  i n  S .  C .  
f r o m  a  s i n g l e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  p i e d m o n t ;  a l s o  r a r e  i n  G a .  a n d  A l a .  
D r y o p t e r i s  g o / d i a n a  ( H o o k e r )  G r a y .  G o l d i e ' s  w o o d  f e r n .  A s p i d i a c e a e .  E n d a n g e r e d .  W i d e -
r a n g i n g  e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  o n  r i c h ,  r o c k y  s e e p a g e  s l o p e s  i n  t h e  m o u n t a i n s .  
D r y o p t e r i s  s p i n u l o s a  ( M u e l l e r )  W a t t .  S p i n u l o s e  w o o d - f e r n .  A s p i d i a c e a e .  E n d a n g e r e d .  A  
w i d e s p r e a d  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  s w a m p s ,  b o g s ,  a n d  s p r i n g y  s l o p e s ;  k n o w n  i n  S .  C .  
f r o m  a  s i n g l e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  
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Echinodorus parvulus Engelm. Little bur head. Alismataceae. Threatened. Reported from Fla. 
w. to Tx. and n. to Minn. and Maine; found on sandy shores or mud bottoms in shallow 
water in the coastal plain. 
Eryngium aquaticum L. var. ravenelii (Gray) Math. and Const. Ravenel's buttonroot. 
Apiaceae. Threatened. Endemic to S. C., Ga. and Fla .; found in dry to wet pinelands 
on the coastal plain; the Berkeley county location is the type locality. 
Fimbristylis vahlii (Lam.) Link. Vahl's fimbristylis. Cyperaceae. Threatened. A wide-
ranging species of the southern U. S. and tropical Am.; found in damp soil of river 
banks and low open ground; also rare in Ga. 
Forestiera liqustrina (Michaux) Poiret. Upland swamp-privet. Oleaceae. Endangered. 
Ranges from Ky. and Tenn. to Fla.; found on rocky slopes and sandy streambanks; 
only two known localities inS. C. 
Gaultheria procumbens L. Teaberry. Ericaceae. Threatened. Wide-ranging eastern N. A. 
species; found in xeric to mesic wooded habitats in the mountains. 
Habenaria integra (Nutt.) Sprengel. Yellow fringeless orchid. Orchidaceae. Threatened. 
Reported from N. J. s. to Fla., w. to Tx. and Ark. and n. in the interior to Tenn.; found 
in moist pine flatwoods and savannahs. 
Habenaria lacera (Michaux) Ladd. Green fringeless orchid. Orchidaceae. Threatened. Wide-
ranging eastern N. A. species; found in bogs, marshes, wet meadows and thickets in the 
mountains and coastal plain. 
Halesia diptera Ellis. Two-winged silverbell. Styracaceae. Endangered. Reported from n. 
Fla. w. to Tx. and Ark. and n. to S. C.; known only from a woodland border of a 
brackish marsh inS. C. (typically found on hammocks and stream banks). 
Helenium pinnatifidum (Nuttall) Rydberg. Southeastern sneezeweed. Asteraceae. 
Threatened. Reported from Fla. and Miss. and n. toN. C.; found in bogs, bays and 
savannahs in the coastal plain. 
Hemicarpha micrantha (Vahl) Pax. Common hemicarpha. Cyperaceae. Threatened. Wide-
ranging eastern N. A. species; found on sandy strands in the coastal plain; also rare in 
N.C. 
Hydrophyllum canadense L. Blunt-leaved waterleaf. Hydrophyllaceae. Endangered. Wide-
ranging eastern N. A. species; found in rich woods, usually near streams or seepages; 
known inS. C. from a single small population. 
Hypericum adpressum Bartram. Creeping St. John's wort. Hypericaceae. Threatened. 
Reported from Ga. and La. n. to se. -Mass., W.Va.; Ind. and s. Ill.; found in bogs in 
the coastal plain. 
Ipomoea macrorhiza Michaux. Large-rooted morning glory. Convolvulaceae. Endangered. 
Reported from Fla. w. to Miss. and n. to N. C.; found in sandy open clearings and 
beaches; known inS. C. from only two small populations. 
Ipomopsis rubra (L.) Wherry. Standing cypress. Polemoniaceae. Threatened. Reported from 
s. central and se. U.S.; found on river banks, in sandhills and occasionally in pastures 
and roadsides. 
Juniperus communis var. depressa Pursh. Ground juniper. Cupressaceae. Threatened. Wide-
ranging eastern N. A. species; found in rocky soil in the mountains and upper pied-
mont. 
Lepuropetalon spathulatum (Muhl.) Ell. Southern lepuropetalon. Saxifragaceae. 
Threatened. Reported from N. C. s. to Ala. and w. to La. and e. Tx.; found in sandy 
ditches and wet sandy soils in cemeteries, pastures and along power lines. 
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L e u c o t h o e  p o p u l i f o l i a  ( L a m . )  D i p p e l .  C a r o l i n a  d o g - h o b b l e .  E r i c a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R e -
p o r t e d  f r o m  S . C .  t o  F l a . ;  f o u n d  i n  s w a m p s  a n d  p o n d  m a r g i n s .  
L i l i u m  c a n a d e n s e  L .  C a n a d a  l i l y .  L i l i a c e a e .  E n d a n g e r e d .  W i d e - r a n g i n g  e a s t e r n  N .  A .  
s p e c i e s ;  f o u n d  i n  w e t  m e a d o w s  a n d  b o g s  i n  t h e  m o u n t a i n s ;  k n o w n  i n  S .  C .  f r o m  a  s i n g l e  
p o p u l a t i o n .  
L i t h o s p e r m u m  t u b e r o s u m  R u g e l  e x  D .  C .  T u b e r o u s  g r o m w e l l .  B o r a g i n a c e a e .  E n d a n g e r e d .  
F o u n d  f r o m  F l a .  n .  t o  K y .  a n d  w .  t o  T x . ;  f o u n d  i n  r i c h  w o o d s  i n  t h e  p i e d m o n t ;  k n o w n  
i n  S .  C .  f r o m  t w o  v e r y  s m a l l  p o p u l a t i o n s .  
L o n i c e r a f l a v a  S i m s .  Y e l l o w  h o n e y s u c k l e .  C a p r i f o l i a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R e p o r t e d  f r o m  t h e  s .  
c e n t r a l  a n d  s e .  U .  S . ;  f o u n d  i n  w o o d l a n d s  a n d  t h i c k e t s  i n  t h e  m o u n t a i n s  a n d  u p p e r  p i e d -
m o n t .  
L u d w i g i a  s p a t h u l a t a  T .  &  G .  S p a t h u l a t e  s e e d b o x .  O n a g r a c e a e .  T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  t o  F l a .  
a n d  S .  C . ;  f o u n d  i n  b o g s  a n d  p o n d  m a r g i n s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  
L y c o p o d i u m  p o r o p h i l u m  L l o y d  a n d  U n d e r w o o d .  R o c k  c l u b m o s s .  L y c o p o d i a c e a e .  
T h r e a t e n e d .  R e p o r t e d  f r o m  t h e  s .  c e n t r a l  a n d  s e .  U .  S . ;  f o u n d  o n  s h a d e d  c l i f f s ;  k n o w n  
i n S .  C .  f r o m  a  s i n g l e  p c p u l a t i o n .  
L y g o d i u m  p a l m a t u m  ( B e r n h . )  S w a r t z .  A m e r i c a n  c l i m b i n g  f e r n .  S c h i z a e a c e a e .  T h r e a t e n e d .  
W i d e s p r e a d  e a s t e r n  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  m o i s t  t h i c k e t s  a n d  w o o d l a n d s  w i t h  a c i d  s o i l s .  
M a g n o l i a  m a c r o p h y l l a  M i c h a u x .  U m b r e l l a  t r e e .  M a g n o l i a c e a e .  E n d a n g e r e d .  F o u n d  f r o m  
A l a .  t o  K y .  a n d  T e n n .  a n d  w .  t o  L a .  a n d  A r k . ;  f o u n d  i n  a l l u v i a l  w o o d s  a n d  s h e l t e r e d  
v a l l e y s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n ;  k n o w n  f r o m  o l d  c o l l e c t i o n s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  r e c e n t l y  
v e r i f i e d .  
N y s s a  o g e c h e  B a r t r a m .  O g e e c h e e  p l u m .  N y s s a c e a e .  E n d a n g e r e d .  E n d e m i c  t o  t h e  c o a s t a l  
p l a i n  o f  n .  F l a . ,  s .  A l a . ,  G a . ,  a n d  s .  S .  C . ;  f o u n d  i n  s w a m p s  a n d  b o g  f o r e s t s .  
P e l l a e a  a t r o p u r p u r e a  ( L . )  L i n k .  P u r p l e - s t e m m e d  c l i f f  b r a k e .  P t e r i d a c e a e .  T h r e a t e n e d .  W i d e -
r a n g i n g  e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  u s u a l l y  f o u n d  o n  e x p o s e d ,  o r  l i g h t l y  w o o d e d ,  c a l c a r e o u s  
s l o p e s  i n  t h e  m o u n t a i n s .  
P h i / a d e l p h u s  h i r s u t u s  N u t t .  H a i r y  m o c k - o r a n g e .  S a x i f r a g a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R e p o r t e d  
f r o m  A l a .  t o  K y . ;  f o u n d  o n  d r y ,  w o o d e d  b l u f f s  a n d  l e d g e s  i n  t h e  m o u n t a i n s  a n d  p i e d -
m o n t .  
P i n c k n e y a  p u b e n s  M i c h a u x .  G e o r g i a  f e v e r - b a r k .  R u b i a c e a e .  T h r e a t e n e d .  E n d e m i c  t o  s e .  
S . C . ,  G a .  a n d  n .  F l a . ;  f o u n d  o n  s l o p i n g  s w a m p  b o r d e r s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  
P o l y g a l a  p a u c i f o l i a  W i l l d .  F r i n g e d  p o l y g a l a .  P o l y g a l a c e a e .  T h r e a t e n e d .  W i d e - r a n g i n g  
e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  m i x e d  o r  d e c i d u o u s  w o o d s  a t  h i g h  e l e v a t i o n s  i n  t h e  
m o u n t a i n s .  
P o r t u l a c a  c o r o n a t a  S m a l l .  W i n g - p o d d e d  p u r s l a n e .  P o r t u l a c a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R e p o r t e d  
f r o m  S .  C . ,  G a . ,  M i s s . ,  w .  T x . ,  a n d  l o w e r  C a l i f . ;  u s u a l l y  o n  g r a n i t e  r o c k s  b u t  o c -
c a s i o n a l l y  i n  o p e n  s a n d y  s o i l .  
P s i / o t u m  n u d u m  ( L . )  B e a u v o i s .  W h i s k f e r n .  P s i l o t a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R e p o r t e d  f r o m  F l a .  t o  
S .  C :  a n d  T e x a s ;  f o u n d  i n  v a r i o u s  h a b i t a t s  ( o f t e n  i n  s w a m p s  a n d  f l o o d p l a i n s ) ;  
e p i p h y t i c ,  e p i p e t r i c ,  o r  t e r r e s t r i a l .  
P t i l i m n i u m  n o d o s u m  ( R o s e )  M a t h i a s .  R o s e ' s  b i s h o p  w e e d .  A p i a c e a e .  E n d a n g e r e d .  E n d e m i c  
t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  G a .  a n d  S .  C . ;  f o u n d  i n  s a v a n n a h s ,  s h a l l o w  p o n d s  a n d  w e t  
d t i c h e s ;  t h e  o n l y  S .  C .  p o p u l a t i o n  k n o w n  p r i o r  t o  1 9 7 8  w a s  d e s t r o y e d  b y  u r b a n  d e v e l o p -
m e n t ;  a  n e w  p o p u l a t i o n  w a s  f o u n d  i n  1 9 7 8 .  
P y x i d a n t h e r a  b a r b u l a t a  M i c h a u x .  F l o w e r i n g  p i x i e  m o s s .  D i a p e n s i a c e a e .  T h r e a t e n e d .  R e -
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ported from the coastal plain of N. J., Va., N. C., and S. C.; found in xeric woodlands, 
pocosins and pine barrens. 
Quercus palustris Muenchh. Pin oak. Fagaceae. Endangered. Wide-ranging eastern N. A. 
species; found in swamps and low grounds; known in S. C. from a single small 
population in the piedmont. 
Rhododendron catawbiense Michaux. Catawba Rhododendron. Ericaceae. Threatened. 
Reported from Va. and Ky. to Ga. and Ala.; found on rocky balds at high elevations. 
Sanicula trifoliata Bicknell. Large-fruited sanicula. Apiaceae. Threatened. Widespread eastern 
N. A. species; found in mixed deciduous forests in the mountains. 
Sarracenia rubra Walter. Sweet pitcher plant. Sarraceniaceae. Threatened. Reported from 
nw. Fla. to se. Miss. and n. toN. C.; found in acid shrub bogs (particularly in the fall 
line sandhills) and savannahs in the coastal plain. 
Schwalbea americana L. Chaff-seed. Scrophulariaceae. Threatened. Reported from Fla. w. 
to La.; n. to e. Miss., Ct., and e. N.Y., in the coastal plain and the mountains of Ky. 
and Tenn.; found in savannahs and moist to dry pine flatwoods in the coastal plain. 
Scleria baldwinii Torrey (Steudel). Baldwin's nutrush. Cyperaceae. Threatened. Reported 
from Fla. to Tx. and S. C.; found most commonly in pond cypress savannahs; also 
found in moist pine flatwoods and low open ground. 
Scutellaria parvula Michaux. Diminutive skullcap. Lamiaceae. Threatened. Wide-ranging 
eastern species; found in low woods over basic soils in the piedmont of S. C.; found 
elsewhere in upland woods, rocky areas, fields and prairies in the West. 
Solidago bicolor L. White golden-rod. Asteraceae. Threatened. Wide-ranging eastern N. A. 
species; found in dry open woods, on open rocky plains, and on road banks. 
Spiranthes laciniata (Small) Ames. Lace-lip ladies' tresses. Orchidaceae. Threatened. Re-
ported from Fla. to Tx. and N.J.; found in moist cypress savannahs, marshes and wet 
pinelands. 
Spiranthes longrilabris Lindley. Giant spiral-orchid. Orchidaceae. Threatened. Reported 
from Fla. to La. and Va.; found in swamps, marshes, wet savannahs, and meadows in 
the coastal plain; known inS. C. from two populations. 
Trautvetteria carolinensis (Walter) Vail. Carolina tassel-rue. Ranunculaceae. Threatened. 
Reported from Pa. to Fla. and w. Ind., Ill., and Mo.; found in moist ground along 
streams and seeps in the mountains. 
Triphora trianthophora (Swartz) Rydberg. Three-birds orchid. Orchidaceae. Threatened. 
Wide-ranging eastern N. A. species; found in humus in damp, rich woods and thickets 
in the coastal plain and mountains. 
Utricularia floridana Nash. Florida bladderwort. Lentibulariaceae. Endangered. Endemic to 
the coastal plain of S. C., Ga. and Fla.; found in old ponds; known inS. C. from a 
single locality. 
OF CONCERN; STATUS UNRESOLVED (4) 
Agrimonia pubescens Walh. var pubescens. Soft groove bur. Rosaceae. Wide-ranging eastern 
species; found in dry woods and thickets, rich woods, and shaded (calcareous) ledges in 
the mountains. 
Anthaenantia rufa (Ell.) Schultes. Purple silkyscale. Poaceae. Reported from Fla. to Tx. and 
N. C.; found in dry to moist flatwoods and sandhills in the coastal plain. 
Balduina unijlora Nuttall. Single-flowered balduina. Asteraceae. Reported from Fla. to 
N.C. and La.; found in savannahs and moist to dry pine flatwoods. 
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B o t r y c h i u m  l u n a r i o i d e s  M i c h a u x .  W i n t e r  g r a p e f e r n .  O p h i o g l o s s a c e a e .  R e p o r t e d  f r o m  F l a .  
t o  N .  C .  a n d  L a . ;  f o u n d  i n  o l d  f i e l d s  a n d  p a s t u r e s ,  d r y  g r a s s y  f i e l d s ,  c e m e t e r i e s ,  a n d  
m a r g i n s  o f  r o c k  o u t c r o p s .  
C a r e x  d e c o m p o s i t a  M u h l .  C y r p e s s - k n e e  s e d g e .  C y p e r a c e a e .  S .  c e n t r a l  a n d  s e .  s p e c i e s ;  
t y p i c a l l y  f o u n d  i n  c y p r e s s  s w a m p s  a n d  p o n d s ,  a t  t h e  b a s e  o r  o n  t h e  b u t t r e s s  o f  c y p r e s s  
t r e e s .  
C h r y s o s p l e n i u m  a m e r i c a n u m  S c h w e i n i t z .  G o l d e n  s a x i f r a g e .  S a c i f r a g a c e a e .  W i d e - r a n g i n g  
e a s t e r n  N .  A .  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  s e e p a g e s  o n  m o s s y  r o c k s  n e a r  s t r e a m s  a n d  i n  s p r i n g y  o r  
m u d d y  s o i l  i n  c o o l ,  s h a d e d  a r e a s  i n  t h e  m o u n t a i n s  a n d  u p p e r  p i e d m o n t .  
C i m i c i f u g a  a m e r i c a n a  M i c h a u x .  B u g b a n e .  R a n u n c u l a c e a e .  R e p o r t e d  f r o m  P a .  a n d  M d .  t o  
G a . ;  f o u n d  i n  w o o d s  a t  h i g h  e l e v a t i o n s .  
C l i f t o n i a  m o n o p h y l l a  ( L a m . )  B r i t t o n  e x .  S a r g e n t .  B u c k w h e a t  t r e e .  C y r i l l a c e a e .  F o u n d  f r o m  
F l a .  t o  L a .  a n d  S .  C . ;  f o u n d  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n  i n  w e t ,  s a n d y ,  a c i d  s o i l s  o f  n o n - a l l u v i a l  
s w a m p s  a n d  b o g s ;  t h o u g h t  t o  b e  e x t i n c t  i n S .  C .  i n  1 9 7 7 ;  o n e S .  C .  p o p u l a t i o n  h a s  r e -
c e n t l y  b e e n  r e p o r t e d ,  b u t  n o t  v e r i f i e d .  
C o r e o p s i s  g l a d i a t a  W a l t e r .  S o u t h e a s t e r n  t i c k s e e d .  A s t e r a c e a e .  R e p o r t e d  f r o m  F l a .  t o  M i s s .  
a n d  N . C . ;  r a r e  i n  A l a . ,  G a .  a n d  N . C . ;  f o u n d  i n  s w a m p s  o r  l o w  p i n e l a n d s  i n  5  c o a s t a l  
p l a i n  c o u n t i e s  i n S .  C .  
C r o t o n o p s i s  l i n e a r i s  M i c h a u x .  N a r r o w - l e a v e d  r u s h f o i l .  E u p h o r b i a c e a e .  R e p o r t e d  f r o m  S .  C .  
t o  F l a .  a n d  w .  t o  M o .  a n d  T x .  ( d i s j u n c t  i n  I o w a  a n d  I l l . ) ;  f o u n d  i n  s a n d y  s o i l  i n  o p e n  
w o o d s ,  c l e a r i n g s  o r  r o a d s i d e s .  
C y n a n c h u m  l a e v e  ( M i c h a u x )  P e r s o n .  B l u e  v i n e .  A s c l e p i a d a c e a e .  S .  e a s t e r n  a n d  s .  c e n t r a l  i n  
d i s t r i b u t i o n ;  f o u n d  i n  l o w  m o i s t  w o o d s ,  f i e l d s ,  f l o o d p l a i n s ,  r i v e r b a n k s ,  t h i c k e t s ,  a n d  
d i t c h e s ;  a  p e r n i c i o u s  w e e d  i n  p l a c e s .  
H e u c h e r a  p a r v i f l o r a  N u t t a l l .  S m a l l - f l o w e r e d  a l u m r o o t .  S a x i f r a g a c e a e .  F o u n d  i n  t h e s e .  a n d  
s .  c e n t r a l  U . S . ;  f o u n d  o n  s h a d e d  r o c k s  o r  l e d g e s  i n  t h e  m o u n t a i n s .  
H y m e n o c a l l i s  c o r o n a r i a  ( L e  C o n t e )  K u n t h .  S t r e a m - b a n k  s p i d e r  l i l y .  A m a r y l l i d a c e a e .  R e -
p o r t e d  f r o m  F l a . ,  A l a . ,  G a . ,  a n d  S . C . ;  f o u n d  a l o n g  s t r e a m  b a n k s  a n d  o n  r o c k y  s h o a l s  
i n  t h e  p i e d m o n t ;  t h e  t a x o n o m i c  s t a t u s  o f  t h i s  s p e c i e s  n e e d s  t o  b e  r e s o l v e d .  
H y p e r i c u m  b u c k l e y  M . A .  C u r t i s .  M o u n t a i n  S t .  J o h n ' s  w o r t .  H y p e r i c a c e a e .  E n d e m i c  t o  t h e  
m o u n t a i n s  o f  N .  C . ,  S .  C .  a n d  G a . ;  f o u n d  i n  r o c k  c r e v i c e s  a n d  s e e p a g e  s l o p e s  a t  h i g h  
e l e v a t i o n s ;  c u l t i v a t e d  a s  a  r o c k  g a r d e n  p l a n t ;  j u s t  h o w  r a r e  i s  i t ?  
J u n c u s  g y m n o c a r p u s  C o v i l l e .  F e w - f l o w e r e d  r u s h .  J u n c a c e a e .  R e p o r t e d  f r o m  F l a .  t o  M i s s .  
a n d  n .  t o  P a . ;  r a r e  e x c e p t  i n N .  C .  a n d  V a . ;  f o u n d  i n  b o g s  i n  t h e  m o u n t a i n s ;  N .  C .  
b o t a n i s t s  f e e l  t h a t  i t  i s  m u c h  m o r e  c o m m o n  t h r o u g h o u t  t h a n  c o l l e c t i o n s  i n d i c a t e ;  t h e y  
f u r t h e r  i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  a l m o s t  w e e d y  i n  p a r t s  o f  t h e  s o u t h e r n  A p p a l a c h i a n s .  
L a c h n o c a u l o n  b e y r i c h i a n u m  S p o r l e d e r  e x  K o r n .  S o u t h e r n  b o g - b u t t o n s .  E r i o c a u l a c e a e .  
R e p o r t e d  f r o m  t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  N . C . ,  S . C . ,  G a . ,  A l a . ,  a n d  F l a . ;  t y p i c a l l y  f o u n d  i n  
s a n d y  p i n e - p a l m e t t o  f l a t s  i n  a r e a s  w i t h  k a r s t  t o p o g r a p h y ;  p r o b a b l y  m u c h  m o r e  c o m -
m o n  t h a n  c o l l e c t i o n s  i n d i c a t e .  
M a y a c a  f l u v i a t i l i s  A u b l e t .  S t r e a m  b o g  m o s s .  M a y a c a c e a e .  R e p o r t e d  f r o m  t h e  c o a s t a l  p l a i n  
f r o m  F l a .  t o  T x .  a n d  N .  C . ;  f o u n d  a l o n g  t h e  m a r g i n s  o f  s l u g g i s h  s t r e a m s ,  p o o l s  a n d  
b o g s ;  i f  s y n o n y m o u s  w i t h  M .  a u b l e t i i ,  t h e n  t h i s  i s  n o t  a  r a r e  p l a n t .  
M e l a n t h i u m  v i r g i n i c u m  L .  V i r g i n i a  b u n c h f l o w e r .  L i l i a c e a e .  R e p o r t e d  f r o m  t h e  s .  c e n t r a l  a n d  
s e .  U .  S . ;  f o u n d  i n  b o g s ,  w e t  w o o d s ,  a n d  s a v a n n a h s .  
M o n a r d a  d i d y m a .  L .  B e e - b a l m .  L a m i a c e a e .  W i d e - r a n g i n g  e a s t e r n  s p e c i e s ;  f o u n d  i n  r i c h  
w o o d s  i n  t h e  m o u n t a i n s ;  f r e q u e n t l y  c u l t i v a t e d ;  t h e  o n l y  S .  C .  p o p u l a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  
p l a n t e d .  
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Phacelia bipinnatifida Michaux. Cut-leaved phacelia. Hydrophyllaceae. A s. central and se. 
U. S. species; found in moist woods and on moderately shaded stream banks. 
Polygala nana Michaux DC. Low milkwort. Polygalaceae. Found from Fla. to La. and 
S.C.; found in wet, open, sandy areas in the coastal plain. 
Potamogeton foliosus Raf. Leafy pondweed. Potamogetonaceae. Wide-ranging N. A. 
species; found in fresh (often hard) and brackish water of streams and ponds. 
Psoralea onobrychis Nuttall. French grass. Fabaceae. Found in the interior provinces from 
Tenn. to Mo. and 0. and s. to Ala., N. C. and S. C.; found in rich woods along 
streams; no specimens from S.C. have been seen. 
Pycnanthemum mont anum Michaux. Thin-leaved mountain-mint. Lamiaceae. Southern Ap-
palachian endemic; apparently common only inN. C.; found in moist woods, balds and 
road banks; needs to be seriously looked for inS. C. 
Quercus bicolor Willd. Swamp white oak. Fabaceae. Widespread eastern N. A. species; S. C. 
is at its southern periphery; the only collection from S. C. did not contain mature 
acorns; acorns are necessary for positive identification. 
Quercus georgiana M.A. Curtis. Georgia oak. Fabaceae. Endemic to the piedmont of Ala., 
Ga. and S. C.; found on granitic hills; the Spartanburg County local has not been 
relocated; destroyed at the Kershaw County location; very common in Ga. 
Rue/lia strepens L. Rustling ruellia. Acanthaceae. Wide-ranging se. and s. central species; 
found in dry woods in the coastal plain. 
Scirpus subterminalis Torrey. Swaying bullrush. Cyperaceae. Wide-ranging eastern species; 
found in sluggish streams in the coastal plain. 
Stachys latidens Small. Broad-toothed hedge nettle. Lamiaceae. Reported from D. C. s. to 
Ga.; found on rocky slopes, woodlands and rich bottomlands in the mountains. 
Viola pensylvanica Michaux. Smooth yellow violet. Violaceae. Wide-ranging eastern N. A. 
species; it is at the periphery of its range in S. C.; found in alluvial woods and slopes 
throughout. 
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M c C o l l u m ,  J .  L .  a n d  D .  R .  E t t m a n .  1 9 7 7 .  G e o r g i a ' s  P r o t e c t e d  P l a n t s .  G e o r g i a  D e p t .  
o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  R e s o u r c e s  P l a n n i n g  S e c t i o n ,  A t l a n t a ,  G a .  
P o r t e r ,  D .  M .  a n d  P l a n t  C o m m i t t e e .  1 9 7 9 .  E n d a n g e r e d  a n d  T h r e a t e n e d  V a s c u l a r  P l a n t s  o f  
V i r g i n i a .  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a .  U n -
p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t .  
R a y n e r ,  D .  A .  1 9 7 8 .  W o r k i n g  L i s t  o f  R a r e ,  T h r e a t e n e d  a n d  E n d a n g e r e d  P l a n t s  S p e c i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  S .  C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  H e r i t a g e  T r u s t  
P r o g r a m ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t .  
S m a l l ,  J .  K .  1 9 3 3 .  M a n u a l  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  F l o r a .  U n i v e r i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  
C h a p e l  H i l l ,  N .  C .  
S o u t h  C a r o l i n a  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  E n d a n g e r e d ,  T h r e a t e n e d  a n d  R a r e  P l a n t s  
( C .  L .  R o d g e r s  a n d  R .  C .  C l a r k ,  C o - c h a i r m a n ) .  1 9 7 7 .  N a t i v e  V a s c u l a r  P l a n t s  E n -
d a n g e r e d ,  T h r e a t e n e d  o r  O t h e r w i s e  i n  J e o p a r d y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  U n p u b l i s h e d  
m a n u s c r i p t .  ( a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S . C .  H e r i t a g e  T r u s t  P r o g r a m ) .  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  o n  P l a n t s .  1 9 7 9 .  R a r e  a n d  E n d a n g e r e d  F l o r i d a  P l a n t s .  F l o r i d a  C o m m i t t e e  
o n  R a r e  a n d  E n d a n g e r e d  P l a n t s  a n d  A n i m a l s .  B o t a n y  D e p a r t m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  
F l o r i d a ,  G a i n e s v i l l e .  U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t .  
R a d f o r d ,  A .  E . ,  H .  E .  A h l e s ,  a n d  C .  R .  B e l l .  l % 8 .  M a n u a l  o f  t h e  V a s c u l a r  F l o r a  o f  t h e  
C a r o l i n a s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  C h a p e l  H i l l ,  N .  C .  
U .  S .  D e p t .  o f  t h e  I n t e r i o r ,  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e .  T h r e a t e n e d  o r  E n d a n g e r e d  F a u n a  o r  
F l o r a .  F e d e r a l  R e g i s t e r  4 0 ,  N o .  1 2 7 ,  J u l y  1 9 7 5 ,  2 7 8 2 4 - 2 7 9 2 4 .  
_ _ _ _ _ _ _  ,  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e .  E n d a n g e r e d  a n d  T h r e a t e n e d  S p e c i e s  - P l a n t s .  
F e d e r a l  R e g i s t e r  4 1 ,  N o .  1 1 7 ,  1 6  J u n e  1 9 7 6 , 2 4 5 2 4 - 2 4 5 7 2 .  
* N o t e :  O n l y  t h e  m o s t  r e c e n t  s o u t h e a s t e r n  S t a t e  r a r e  p l a n t  l i s t s ,  l i s t s  n o t  i n c l u d e d  i n  K a r t e s z  a n d  
K a r t e s z  ( 1 9 7 7 ) ,  a r e  r e f e r e n c e d  h e r e .  
A P P E N D I X  I  
N O N - C O M M I T T E E  P A R T I C I P A N T S  A T  T H E  
J A N .  6 ,  1 9 7 9  R E V I S I O N  M E E T I N G  
J e a n n i n e  A n g e r m a n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u d i t h  G .  B a r o u t s i s ,  A u g u s t a  C o l l e g e ,  A u g u s t a ,  G e o r g i a .  
J o h n  E m m e t t  C e l y ,  S . C .  H e r i t a g e  T r u s t  P r o g r a m ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
R o b e r t  R .  C u r r i e ,  U .  S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e ,  A s h e v i l l e ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
S u s a n  D u g a n ,  G r a d u a t e  s t u d e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
B .  A l l e n  D u n n ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
L .  L .  G a d d y ,  F o l l y  B e a c h ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J o h n  G a r t o n ,  D u k e  P o w e r  C o m p a n y ,  C h a r l o t t e ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
J e f f r e y  C .  L u v a l l ,  S a v a n n a h  R i v e r  E c o l o g y  L a b o r a t o r y ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
R u d y  M a n c k e ,  S .  C .  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o r a  M u r d o c k ,  U .  S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
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Gillian Newberry, University of South Carolina at Spartanburg, Spartanburg, South Carolina. 
Gibbes Patton, Wofford College, Spartanburg, South Carolina. 
Levester Pendergrass, U.S. Forest Service, Atlanta, Georgia. 
Walt Schrader, Rock Hill, South Carolina. 
Rebecca Sharitz, Savannah River Ecology Laboratory, Aiken, South Carolina. 
Harry Shealy, University of South Carolina at Aiken, South Carolina. 
Edward Swails, Clemson University, Clemson, South Carolina. 
Lawrence Swails, Francis Marion College, Florence, South Carolina. 
Larry Swails, Jr., James Byrnes Academy, Darlington, South Carolina. 
Jim Woody, U.S. Army Corps of Engineers, Charleston, South Carolina. 
APPENDIX II 
CONTRIBUTORS OF DATA USED IN THIS REVISION* 
Name Organization Data 
Baskin, J. University of Kentucky Kentucky 
Beal, E. 0. Western Kentucky University Sagittaria 
Bozeman, J. Georgia Dept. Natural Resources Georgia 
Burbanck, M. Emory University Granite Rock 
Outcrop Endemics 
Duncan, W. H. University of Georgia Georgia 
Dunn, D. University of Missouri Missouri 
Ettman, D. Emory University Schisandra 
Flory, W. Wake-Forest University Hymenocallis 
Folsom, J. Vanderbilt University Habenaria 
Hall, D. 
(for D. B. Ward) University of Florida Florida 
Jones, S. B. University of Georgia Georgia 
Kingsland, G. Clemson University Oconee Co., S.C. 
Kral, R. Vanderbilt University Alabama 
Tennessee 
Medley, M. Kentucky Nature Preserves Comm. Kentucky 
Mellinger, M. B. Georgia Botanical Society Georgia 
Perkins, K. University of Florida Florida 
Pittillo, J. D. Western Carolina University N. Carolina 
Porter, D. Virginia Polytechnic & Virginia 
State University 
Pullen, Thomas University of Mississippi Mississippi 
Radford, A. E. U. N. C. - Chapel Hill N. Carolina 
S. Carolina 
Thomas, R. D. Northeast Louisiana University Ophioglossum 
Botrychium 
Wofford, B. E. University of Tennessee Tennessee 
Young, M.A. N. Georgia Dept. Georgia 
Natural Resources 
*Note: Contributors provided information for selected "problem" species within their area of 
expertise. 
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